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FRANCIA Y ESPAÑA 
Bajo los auspicioa de la Sociedad de 
¡Economía Social y de la a(sociac¿ón 
Situlada La JFamilia Numerosa, se ha 
alebrado en Francia un Congreso cu-
yo fin fuera Üacer ambiente y procurar 
ididaa legales defensoras de la fami-
•Óiertamen.te el móvil que impulsó á 
iM. Etienn© Lamy, á M . Cartón de 
fViart, á M , Auguste Is iao y á los otros 
ilustres congresistas fué e l espectácu-
lo pavoroso de l a desproporción entre 
'da natalidad y la mortalidad que se ob-
(iBervaba en Francia, aun antes de la 
['conflagración, y que c o n la guerra se 
lia agravajdo lextraordinariamente. 
jiMais eso no quita que el Congreso ha-
iya confesado cómo la causa principal 
fcle la creciente despoblación de la ye-
iícina república atañe a l ord«n moral ó 
Idmjpüca» «una relajación de la con-
bciencia y del sentido del ideber, una 
^desviación del coacepto de l a familia, 
id« su integridad, su oficio y sus obli-
gaciones» . 
W Ya en vena de sinceridades, Raoul a r s y proclama que entre lo-s france-
toes,. «las costumbres y las leyes seme-
kjan conjuradas contra l a fijeza y fe-
ipundidad de la familia»; y recogiendo 
p l aspecto poli tico de l a inquietante 
Jouestión, concluye ser preciso que «el 
fcódigo fundamental consigne que l a 
IDación no es un conglomerado de in-
íd iy iduos , eáno una comunidad de fa-
jDi i l ia isB. 
¿Cuál es l a consecuencia indeclina-
Ible, l a e n s e ñ a n z a obvia de las conclu-
ifiiones. y perspicudidad del Coágreso de 
ILyón P. 
La bancarrota absoluta» definitiva, 
íiel epicureismo ético y de l a concep-
iJcdón liberal de l a familia y del Estado, 
(bien chocante en un p a í s en cuya Alta 
Cámara concluye de aprobarse l a ley 
jíle «Los puipálos de l a nación», que 
[(pese á las modificaciones introducidas 
jen ella por M M . Lamarzelle, Jenou-
hrrier, Larere y o.tros senadores cató-
.uicos) entraña, y así lo lamentan lo» 
.feminentísimos Cardenales Lucon y 
íAndrieu, el mías intolerable atentado 
¡contra los _ imprescriptibles derechos 
•'íde l a familia. 
1 ¡Importa advertir en l a pungente 
Rectificación que l a «realidad» impon© 
& las teorías liberales! 
f Porque nada tan contrario a e l las 
¡fconK) l a negalción del individualái&mo 
jetómico, la preconización de la fami-
l i a como célula social y la defensa de 
^ u s derechos y prerrogativas frente á 
[ilas .tiránicas invasiones del Estado. 
Por fortuna, en España no tenemos 
q̂ue lamentar una disolución de los ho-
nrares cual .la que aflige á Francia. Pe-
ro urge que así como entre el indivi-
duo y e l Estado interponemoa l a fami-
•lia, entre ésta y a q u é l atravesemos el 
jMunicipio; e l cual, conforme á las 
(doctrinas tradicionales y verdaderas, es 
'«ocáedad natural antes que legal y de-
\!be dotarse de» autonomía y vida pro-
ijúa. 
i Muro y antemiuro y barbacana con-
f i e n © ceñir á l a familia, y lo habremos 
oonseguido si logramos que en las le-
yes y en l a práctica, como las familias 
ee asocian en Municipios, los Munici-
¡pios se organicen en regiones y ]las 
¡Pegionas se sumen en l a unidad «upe-
íior de l a nación y el Estado. 
En razón de conseguir este objeti-
ÍVo juzgamos harto más lógico- y razo-
nable sumar adeptos, y actividades, y 
prestigios, que no, contrariamente, res-
• tar partidarios á l a opinión por cuyo 
j ¡triunfo laboramos. 
De ahí que estimemos m u y oportu-
¡no e l recuerdo, que ayer evocaba en 
E L DEBATE nuestro colaborador señor 
V>. del Castillo, del proyecto de Adminis-» 
ítración local, en e l que e l Sr. Maura 
testablece l a doctrina .trarlicionalista y 
fintáliberal definiendo al Municipio co-
2no «Asociación «natural» y legal de 
jlas familias dentro de un término te-
Tritorial», mientras que la vigente ley 
flVIunicipal lo consider.a «Asociación le-
jga.I» ; y asevera que sus elementos pons-
Xitutíyos son... las «personas», no las 
famil ias . Redondean l a concepción del 
B T . Maura las siguientes afirmaciones 
Be s u último discurso parlamentario: 
«Yo creo que lo que pertenece á l a vida 
•local debe entregarse tan en absoluto, *an 
iftor completo, que no haya posibilidad, n i 
pretexto, ni legitimidad, de mtrometimien-
t o ; «que sea un delito entroraeterse el Es-
i$ado en las cosas loca les» . 
No es necesario traer testos del se-
llor Mella, ó del Sr. Cambó para de-
mostrar que los jaixnietaa y los regio-
nalistas, como e l Sr. Maura y los mau-
lastas, coinciden en la propia aprecia-
ción del problema municipal, y, en 
Igran parte, del regional; apreciación 
que, materialmente al menos, en unos, 
3̂  formalmente en otros, acaece ser tra-
dicionalista y antiliboral... 
'¿Puede haber, por ende, causa al-
guna de orden secundario que impida 
procuremos juntos, sumadas las acti-
vidades de .todos, lo que deseamos to-
aos?. 
Mil millones de francos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Lo» t í tulos de los países neutrales. 
P A R I S 6 (3,30 t . ) 
E l requerimiento hecho por el Gobierno 
francés á los poseedores de t í t u l o s de paí-
ses neutrailes ha sido t an bien acogido, que 
*1 importe de dichos t í t u l o s remitidos al BÉ-
tado ha pasado en algunas '¿«mana* de 1,000 
(Billones de francos. 
V E M I C A B T E B A 
POSTALES 
I T A L I A N A S 
o 
JUICIOS DE UN NEUTRAL' 
— ¡ Señor «Curro V a r g a s » l 
— ¡ Querido Padre F ierro 1 
— ¡ Qué amable sorpresa 1 
— ¡ Grat í s ima 1 ¿ C u á n d o h a llegado us-
ted?. . . 
— ¡ H a c e cuarenta y ocho horas! . .« 
— ¿ D e I t a l i a ? . ^ 
— S í , señor , de T u r í n . . . 
— i C u á n t a s cosas ma va usted á contar!. . . 
— ¡ Y usted á m í ! . . . ¡Meso.* y meses i n -
comunicado, |Sin «mi» per iód ico , s in s/us 
«Carteras» y sus « C u e n t o s del d o m i n g o » ! . . . 
— ¿ Cómo ? Pero. . . 
— j A h , s í , s e ñ o r ! . . . ¡ D e s d e haco mucho 
(tiempo EL DEBATE no en t r a eai I t a l i a ! ¡ Ni un 
eolo n ú m e r o ! ; ha sido una orden rigurosa, 
terrible, á rajatabla . . . 
— i Entonces el triunfo de Cadorna e s t á 
descontado y l a entrada en Y i e n a de los 
«bersag l ier i s» . . . cues t ión de unos d í a s ! . . . 
Tuvo lugar e l transcrito d i á l o g o en u n 
v a g ó n del tren correo de A n d a l u c í a y en 
fecha m u y reciente. 
E l Padre F i e n o es un religioso Salesia-
no m u y culto y una de las primeras y mejor 
cortadas plumas de la brillante Orden á que 
pertenece. E n I t a l i a ha vivido largo t iem. 
po ó italiano le suponen no pocos. Se expli-
ca . E s enjuto, moreno, nervioso. Tiene el 
mirar hondo y a ñ o r a n t e de los hombres del 
Mediod ía y un perfil florentino, que subra-
y a vigorosamente una osada nar iz fina y 
a g u i l e ñ a . . . S u voz es i ta l iana , voz suave, 
cadenciosa, musical, con dulces apoyaturas 
en las «eses» y en las «íes». 
Pues á pesar á e « t o d o eso» , ese italiano 
de cuerpo entero es español , y, por a ñ a d i -
d u r a . . . ¡ a r a g o n é s ! Dos veces e s p a ñ o l , como 
si d i j é r a m o s . . . 
— ¿ E s t a b a usted en I t a l i a cuando se rom-
pieron las hostilidades? 
— S í , señor . Por cierto que I t a l i a mo que-
r ía l a guerra y fué al fin á l a lucha porque 
l a e n g a ñ a r o n . . . 
—¿ Q u i é n e s ? . . . 
— L a m a s o n e r í a y su Prensa y loa p o l í t i -
cos que á l a m a s o n e r í a i ta l iana sé" lo deben 
todo. Fueron dos momentos muy interesan-
tes para el observador neutral . A I primero, 
cuando se le hizo creer á la o p i n i ó n i ta l ia -
n a qxie los rusos en su primera ofensiva ha-
b í a n l iteralmente deshecho á los a u s t r í a -
cos aniquilando en absoluto su potencia 
ofensiva y defensiva... 
Inmediatamente surgieron las « g r a n d e s 
manifestacionea patr iót icas) ) á "cargo de 
ciertos elementos azuzadores y muy bien 
aleccionados... 
E n t r e esos elementos figuraban los « a p a -
ches» , aquellos «apaches» que, en M i l á n , a l 
grito de «¡ Muera Alemania I», «¡ Muera 
Austr ia! ) ) , « ¡ V i v a I t a l i a r e d e n t a ! » , entre-
g á r o n s e a l pil laje, a s a l í a n d o loa domicilios 
no sólo de súbd i tos austriaoos, sino de i t a -
lianos patriotas, cuyo bisabuelo h a b í a sido 
austriaco. . . 
A t a l punto hubieron de llegar la barba-
rie y los cr ímenes de aquella chusma, que 
a l cuarto d í a , las tropas, saliendo de sus 
cuarteles, se vieron obligadas á hacer fue. 
go sobro loa malhechores, matando á unos 
pocos... L a censura cons igu ió que natTa de 
esto se supiese fuera de I ta l ia , como logró 
evitar que trascendiera a l r e s í o del mundo 
l a terrible depres ión moral de las tropas 
ital ianas cuando, creyendo que iban á « u n 
paseo mi l i t ar» , frente á un enemigo en fu-
ga, se encontraron u n a mural la formada-' 
ble de bayonetas y c a ñ o n e s . . . Justo ea decir 
que, d e s p u é s de aqiiellos tristes d í a s de con-
goja y de completo, des i lua ión , I t a l i a ha 
reacoidTiado algo. No obstante, e s t á cansada 
de la guexta, «no quiere la g u e r r a » , y, so-
bre todo, «no hay e s p í r i t u ofensivo ni en-
tusiasmo)). 
¡ Seiscientos mi l hombres sacrificados has-
t a ahora! ¿ Y para q u é ? , se pregunta Itailia, 
reconociendo que la l i r a de D'Annunzio no 
lanza proyectiles de 42.. . 
E s t e e s p í r i t u pacifista se manifiesta en 
un coanún anhelo, eQ retorno de Giolliti , ceque 
no quer ía la guerra» , que no habría llevado 
nunca á I t a l i a á esta aventura, porque sa-
b í a lo que I t a l i a «puede» y lo que I t a l i a ne-
cesita : paz, recons t i tuc ión e c o n ó m i c a y t r a -
bajo. 
L a guerra la ha hundido en la miseria 
m á s esjpontosa, la e s t á desangrando, y en el 
orden moral ¡ qué re la jac ión de costumbres, 
que aplanamiento de e s p í r i t u , qué triste ca-
reta de entusiasmos bóUcos sobre una real i -
dad de dolores y Se desesperanzas!... 
A nosotros, los'Balesianos, la guerra nos 
e s t á haciendo sufrir una crisis muy gra^e. 
Nuestros Superiores, caai todos en la edad 
madura, han marchado a l frente de bata , 
l i a , y con ellos media Orden ó poco menos. 
I t a l i a s u e ñ a con Ta paz. ¿ L l e g a r á pronto? 
¡ Dios lo quiera I ¡ E s tan triste i r e n g a ñ a -
do á la baaicaiTota y á la muerte! 
CURRO VARGAS 
CONTRA L A O L A V E R D E 
Ilecientemente, como el juego y otras pla-
gas sociales, so 'ha-n multiplicado las revis-
tas pornográf icas . 
L a s autoridades e s t á n muy lejos de cum-
pl ir celosamente su deber en defetnsa do la 
nj^ral , del buen gusto y de la higiene. 
De ahí que sea muy laudable l a conducta, 
y debo seguirse el ejemplo, de un caballero, 
d. cual, hab iéndo le sido ofrecida una de 
esas publicaciones, requir ió el auxilio do un 
guardia , para que detuviera al vendedor y 
le acompañase á la Comisar ía . 
E n la de la t raves ía do Moriana p r e s e n t ó 
l a oportuna denuncia, y los responsables del 
inmundo papelucho han sufrido las molestias 
consiguientes y sufr irán el correctivo legal. 
Evidentemente se impone atravesar algu, 
n a barrera á la repugnante ola vorde. 
L a s buenas costumbres, el buen gusto, la 
decencia, el vigor de la raza , lo exigen de 
consuno. 
Y puesto que las autoridades incurren en 
(negligencia, los ciudadanos han de suplir 
por ellas. 
A u n en el caso de que la autoridad se 
mostrase diligente, la acción privada de los 
ciudadanos cons t i tu ir ía una suerte de san-
c i ó n social muy saludable. 
Sir E . Grey, será par 
SERVICIO TLLEGRÁFICO 
L O N D R E S G 
Se^ún el «Dai ly Chromcle» , s ir E d u a r d 
Grey5 será esx breve elevado á la dignidad 
de par . 
E L N U E V O I M P U E S T O 
LOS HOMBRES 
DE EMPRESA 
Cuando (hablamos de una economía n í^ 
« o n a i l , como albora de la e s p a ñ o l a , se su-
pone que tenemos formado el concepto cien-
t íf ico de lo que es esta e c o n o m í a , y que co-
aoceímos t a m b i é n , cua l i t a t iva y c u a n t i t a t i -
vamente , los eleünenitos personales y reales 
que fa, i n t eg ran . Y aJ refer i rnos á los efeo-
ito» de u n impuesto en la mi sma e c o n o m í a , 
la i n v e s t i g a c i ó n y la re f lex ión se ext iende á 
u n í zona inmensa de factores, determinados 
ipor la é t n i c a nocional , t r a d i c i ó n , costum-
'hK3, inst i tuciones poMticas y a d m i n i s t r a t i -
vas, onganizaición financiera, suelo, agentes 
natura les y , en una palabra, por todo e l 
con jun to de fuerzas e t n o g r á t i e a s , p s í q u i c a s . 
I HAorales, sociales, t é c n i c o s y f í s icas . De d i o 
! resu l ta ipara codo p a í s una f i s o n o m í a espe-
cial de su t r i b u t a c i ó n y la variedad consi-
gu ien te de los siistemae imposi t ivos en los 
, diferentes Estados. 
H a y , desde luego, oara^teres comunes en 
; las naciones de i d é n t i c a c iv i l izac ión y de 
(proporcionado desarrollo i n d u s t r i a l , los cua-
I «¿3 de te rminan coincidencias financieras y 
i t r i b u t a r i a s ; pero es m u y pojijgposo dejarse 
¡ de s í l umbra r por el modelo oxóíir-o. Los que 
: m á s _ condenan nuestro apar tamiento de 1» 
í - ' n l i z a c i ó n europea son los m á s dados á la 
i m i t a c i ó n , á la copia, s in percatarse de que 
nuestros rasgos diferenoiales nos oV.igan á 
proceder con l a mayor ca iu íe la , porque toda 
tentativa p rematura que no encaje en nues-
tras tradiciones n i en nues t ro medo de ser 
nos d e s v i a r á m á s y m á s de nuestro camino 
natural y r e t r a s a r á la evo luc ión á que de-
i bemos tender, persiguiendo el ideail realiza-
foüe, conforme á las condiciones esipirituales 
i de miesitro pueblo y á las condiciones geo-
g r á f i c a s de nuestro t e r r i t o r i o . 
E n e l terreno estrictamente económico 
todos convetnimos en nuestro atraso coleo-
í i v o . 
L a industria españo la se halla en estado 
etmbrionorio, incipiente. Algunas ramas par-
ticulaires han alcanzado un grado de per-
feccionamiento técn ico en estos últiimo j tiem-
pos comparable á los de cualquier nac ión 
eurcipea. Pero en • conjunto estiaimos en el 
(primer período de desonvolvimiento. 
Y sin el desarrollo de la industria no po-
demos aspirar á ser gran potencia, como 
deb iéramos por la e x t e n s i ó n superficial del 
terriitork), pwr Qia j)osición :geográfica, por el 
dilatado litorail. por los tesoros del subsuelo 
y por las riquezas naturales. Utilizados in-
' itensamenite esos factores «oonómioos , la 
I riqueza nacional acreoería en proporciones 
gigantescas ; nuestra pob lac ión d u p l i c a r í a ; 
s e r í a m o s un gran Estado. P a r a ello tenemos 
que industrializamos, comenzando por los 
productos agrarios, con una proteoedón de-
cidida y racionai á la agricultura, base fun-
damental de nuestra economía , siguiendo por 
todas las industrias, grandes y pequeñas 
(de tes que nos faltan muchas) , y creando 
una potente flota mercante. 
Pero no hay que hacerse ilusiones; es 
é s t a una obra que no se realiza con fórmulas 
, verbalistas, sino con hombres de acc ión bien 
i orientados. Y aquí es/tá la dificultad. 
Escasean en E s p a ñ a los hombres de em-
presa, que constituyen, como alguien ha di-
cho, e l alma de l a riqueza moderno. N i nues-
tro medio social les es prcipicio, ni siquiera 
existen hasta hoy, entre nosotros, centros 
de e n s e ñ a n z a t é c n i c a para formarios. Y s i n 
hombres de empresa, s in los glandes em-
presarios á la moderno, es inút i l pensar en 
u n desarrollo positivo, rápido, brillante, de 
la industria y de la eoonoiuía nocional. 
«Los hombres de empresa—ha dicho el 
insigue Graell—son uno revelac ión de la v i -
ri l idad de un pueblo; l a prosperidad de é s t e 
•correrá parejas con la abundancia de hom-
bres de empresa; los Estados Unidos, la 
G r a n B r e t a ñ a , Alemania, lo deben casi todo 
a l s in n ú m e r o de grandes empresarios que 
al l í han surgido, engendrando taü mentali-
dad do e n e r g í a s , de inventivas, de agallas 
y arranques, que e s t á n asombrando a l mun-
do' por las obras que acometen y por la r i -
queza encimo que han creado.» 
Y ¿ q u i é n e s son esos hombres? Son los 
que por don providencial poseen el genio de 
los neigooios, aptitudes especiales para or-
ganizar y dir ig ir , y asumen, por su cuenta 
y riesgo. Henos de audacia y confianza en 
sí mismos, la gerencia, la adminis trac ión y 
l a dirección ; la responsabilidad moral y eco-
n ó m i c a del nogoedo, del cual han de salir 
los medios de remunerac ión del oapitail y 
de los fuerzas de trabajo que ee r e ú n e n para 
una producción determinada; son los hom-
bres de voluntad fírme, hechos para man-
dar, por po cual se les compara con los jefes 
mil i tares; son los homlbres do Cloro enten-
dimiento para percibir el sistema de relo-
ciones en lais cosas que les incunúfer í^ de ' 
juicio oerteno, de «ojo cl ínico» comercial, 
profundos conocedores de sus semejantes con 
quienes han de tratar, y animados de un 
e s p í r i t u de lucro ó de deseo de dominac ión , 
de mando, de poder, grandemente desarro-
í lado. Claro es que en ©1 mundo abigarrado 
de los empresarios, en que figuran gentes 
da todas 'las condiciones sociales, desde los 
de m á s alta estirpe hasta la m á s humilde, 
la disparidad de ouaiüd'ades morales de los 
que le oompíoaen es t a m b i é n extrema: hay 
empresarios de ¡grandes virtudes, y los hoy 
de aquellos que rondan la celda del presidio. 
Pero, en generall, son los hombres indispen-
sables e!n nuestros tiempos; son los promo-
tores del progreso e c o n ó m i c o ; son los hom-
bres que en E s p a ñ a nos e s t á n haciendo m á s 
falta. Oigamos ail mismo S r . Grael l , ooa cuya 
autoridad rae escudo para no caer en jactan-
cias v presunciones que no tuve nunca. «Con 
estudios platonices se crean charlatanes que 
no van á ninguna parte. Forman lejgión los 
que el Estado ha garantizado con su estam-
pilla como hombres de aptitud. Antes ha-
c ían d é c i m a s ; hoy, discursos, como quien 
hace comedias; unos a r a ñ a n unas pesetas; 
otros se contentan con aplausos; los m á s 
aspiran á un empleo; los más andaoes son 
concejales ó d iputados , y algunos se dedioan 
á pe r tu rbar la v ida pivblica. Los negocios, 
los « a f f a i r e s » , los «buss ines s» les merecen 
u n soberano deprecio. Pero no son estos ele-
mentos los que hacen fa l to . L o que convie-
ne son hombws y no d ip lomas ; no apéndi-
ces de los padres y p a r á s i t o s de patrimonios 
ó defl Estado, sino emprendedores y de iná-
c i f u i v a ; no castiigos de la g e n e r a c i ó n y ípS-
croliios de gerencias, sino personas de edu-
oac íón va ron i l , qu^ desde su m r e r d a d con-
quis ten 1» indooendencia de su vida y den 
á la n a c ' ó n c i n d a d a n ^ capaces de gobernar-
l a v elegir sus acfividauo* e c o n ó n i i c a s " . . . 
Pues b i e n ; contra los hombres de acc ión , 
cont ra los p r o ^ n t í s y fu.turos oTn^rpRnríos 
©spa 'ñolrs . vn dererhmnent,o ei! Sr. Alb.i—<í«-
ro 08 M':<? 's'n ser ^ su i n t e n c i ó n — a l pro-
yectar el nuevo impuesto. 
RAMON Dé: OLASCOAGA, 
" I la Htcifr.da públici eo la Universidad de Dcuslo. j 
80 Junio. 
LOS ALEMANES DESALOJAN HEM Y F A Y 
SUBMARINO INGLÉS A PIQUE 
F 2 M A C 7 A . — E l par te f r a n c é s acusa una serie de ataques del e j é r c i t o t e u t ó n al Norte de Eenu, que fueron rechazados, asi como 
otros contra Estrees y Del toy . Race t a m b i é n no t a r una r e a c c i ó n enemiga en las dos or i l las del Somme. E l radiograma a l e m á n 
s e ñ a l a cont inuo duelo de a r t i l l e r i a desde el Ancre hasta la costa, y lucha a l Su r d d Somme, donde los ingleses ocuparon 
una t r i nche ra avanzada. Los alemanes desalojaron H e m y F a y . Los franceses ocuparon Delloy-en-Santerre, donde sigue el 
combate. Menciona el mismo par te que los franceses i n t e n t a r o n , s in é x i t o , var ias acciones contra Damloup y Thiaumont, 
dejando en poder de los alemanes 274 prisioneros. P o r ú l t i m o , a f i rma que u n av iador l a n z ó bombas contra un lazareto m ó v ü 
_ _ a l e m á n , matando á seis de los heridos que lo ocupaban. 
E U S I A . — E n l a r e g i ó n de R i g a se desarrol lan varios combates, y los alemanes not i f ican que lq ba ta l la que con gran violencia 
se venia desanol lnvdo entre Darovo y Gorodischfsche ha sido ganada por ellos. 
V&TÍTA' ' '— tle Var^c 'a lar 5ue modifique la s i t u a c i ó n de los e j é r c i t o s s e ñ a l a el par te oficial i t a l i ano de esta madrugada, 
v A R I A S . — E n el m a r del N o r t e , un submarino a l e m á n echó á pique á o t ro , enemigo. T a m b i é n fueron hundidos en el mismo 
m a r dos barcos mercantes po r u n sumergible germano. 
LA SITUACIÓN 
EN RUSIA 
i Los rusos 1 ¡ S iempre los rusos! L a prueba 
de que no son t a n temibles como parece es 
que, á pesar de la enorme masa de que d is . 
p o n í a n y vuelven á disponer, son los que en 
ñ n de cuentas han pe rd ido mayor can t idad 
de t e r r i t o r i o desde que la gue r ra c o m e n z ó ; 
pero, no obstante, hay que convenir que si 
no hubiese sido por su constante sacrificio, 
hace t i empo que esta é p i c a lucha h a b r í a t e r . 
minado , y que son. de todos los aliados, los 
que, cuando ,han tomado la ofensiva, h a n 
logrado mayores ventajas . U n momento He, 
g a r á en que, quebrantado su poder ante ese 
m u r o cub ie r to de m á q u i n a s de gue r r a que 
fo rma el f ren te a u s t r o a l e m á n . t e n d r á n que 
ceder en sus briosas acometidas: que en la 
g u e r r a moderna bien se h a v is to l a impor -
t a n c i a del fac tor m á q u i n a ; y como quiera 
que el factor mora l del soldado ruso no pue , 
de tener g r a n va lor , que s i hace sumiso l a 
1 
£ \ 5 r a í a . 
g u e r r a no l a siente, ante esa lucha de dos 
m á q u i n a s , una de ellas manejada por hom-
bres que t ienen conciencia del p o r q u é se ba. 
t e n , y la o t r a cons t i tu ida por organismos 
humanos antes p e r e c e r á n é s to s que los de 
acero; pero em t a n t o eso momento llega, los 
rusos, los buenos rusos, que, analfabetos e n 
su mayor par te , por la c iv i l i zac ión se baten, 
- • ^ l a i í en t re Z i r i n y B a r a n o v i t - c h i v al 
,Este de este ú l t i m o p u n t o : rec-lnzan á n . : 
gnemjg&a al Este del lago Wygonowwoje; 
se baten al N o r t e del S t v r . en la*? resro es 
do l la fn lowka. , K o ü e b i c b n n w k a . R u d k n y ' f u -
man ; toahan pncarnizadiament.T al Oescp y 
Sudoeste de L u z k , t r a t a n d o do oponer?»? á 
que reconquisten f^to últiimn pu rno v de 
abr i r se paso hacia K o n e) y Varsov ia , donde, 
s e g ú n una c rón ica de S o l í a Casauova, pen-
saban llegar á fines de Junio 6 primeros de 
este mes, así como á Lemberg, y por L i p a y 
Werben contienen á sus enemigos. E n Ba_ 
rysz obtuvieron un p e q u e ñ o é x i t o , que los 
alemanes les reconocen, aunque en u n r a -
diograma posterior, de V iena , se dice que que-
dó anulada la ventaja que lograron los r u -
sos, puesto qne fueron expulsados de las 
trincheras de que en el primer momento se 
aipoderaron; al Sudeste de Thumacz conti , 
n ú a n ampliando sus triunfos las tropas del 
conde de Bothmer (.radiograma de B e r l í n ) , 
y al Oeste de Kolomea y Sur de K u t y (por 
K i r l i b a b a ) , a u s t r o h ú n g a r o s y rusos andan 
á las manos. H e ah í , en s ín te s i s , los hechos 
¿ ¡ s m / j r 
6 /<> 
manes en cuanto al bot ín de guerra. No, 
no es esto lo que F r a n c i a esperaba de sua 
aliados y vecinos. 
T é n g a s e en cuenta, dice The Times, q u « 
los alemanes estaban provenidos contra nues-
t r a ofensiva, y que la francesa no l a espera*, 
ban (ya saben los franceses que no tieno 
gran m é r i t o BU avance) ; que aquél los .dia* 
ponen de excelentes visas de c o m u n i c a g i ó n 
al Norte del Somme (y a l Sur t a m b i é n , digo 
yo, con un buen plano á la .vista), que le* 
han permitido llevar inmediatamente refuer * 
zos; que el terreno a l Norte del rio es peor 
que a l Sur . (vamos, que les han dado á roer 
el hueso á los ingleses, t o m á n d o l o s por espa-
ñoles , á los que nos dejaron «J R i f f , que, 
d á n d o s e los franceses con la zona mejor ) ; 
y otros p e r i ó d i c o s ingleses haiblan de q'ns 
if hace cerca de dos años el territorio atáca lo 
es tá en manos de los atemíwies, y, por tanto, 
con m ú l t i p l e s defensas, surgiendo és tos d « 
profundas catacumbas, armados de ametra-
lladoras, cuando los ingleses cre ían que y a 
no h a b í a sino coser y cantar . . . ¿ E s é s t e ol 
lenguaje del que ha obtenido u n a gran v ic -
toria, de los que con su esfuerzo iban á im-
pedir que continuase el ataque á Verdun y 
de los que iban ó l ibertar á B é l g i c a y loar 
dejpiartamento^ franceses invadidlos?.. . ¿ Y 
para lograr tan nimio resultado h a n espera, 
do los ingleses (por orden del general Jof fre, 
según cuentan) á tomar la ofensiva á la p a r 
que rusos ó i ta l ianos?. . . ¿ A q u i é n dan esas 
explicaciones? A mí no será . . . Todas esaa 
razones que enumeran para explicar su t a r -
danza en acometer y el poco efecto de I * 
acometida, respuesta son, seguramente, á 
voces, que no o í m o s , pero que deben escu. 
charse en P a r í s y Londres , y la impres ión 
de la batal la que á esta ú l t i m a capital han 
llevado los ingleses heridos que han desem-
barcado, no parece que es do las m á s hala.-
g ü e ñ a s . Aprieten, aprieten los inigleses, que 
la l ínea de combate puede romperse, pero no 
la alemana, sino l a ~ francodnglesa, precisa-
mente por el punto de la soldadura, en la« 
orillas del Somme... . -Bah! , d i r á n los ingle.-
ses; al Norte del Somme estáai O e c y y 
Azincourt, y ya saben los franceses que de 
esos puntos nosotros tenemos agradables re-
cuerdos y ellos dolorosos, y. . . ¡paira algo coto, 
servamos un poderoso e jérc i to en miestraf 
manos! • < 
EN LOS DEMAS FRENTES 
¿ A que no imagina el lector por qu8 es 
lento ahora el avance de los i tal ianos? P o r -
que operan en una zona m o n t a ñ o s a , s e g ú n 
Le Temps, y claro es que si f u é r á p i d o el 
que unos y otros cuentan, traducidos en u n 
gráf ico , que acusa, por la gran e x t e n s i ó n 
de los diversos frentes de ataque, lo gigan-
tesco de la lucha en Oriente, y por su r e í a , 
t i v a invariabil idad, lo lejos que e s t á n los 
rusos de lograr su dbjetivo de llegar á V a r -
sovia, de donde distan a ú n , desde las o r í . 
lias del Stochod, y en l í n e a recta, ¡ 325 k i l ó -
metros! « E n Jun io ó á (primeros de Ju l io 
habremos pasado el V í s t u l a . » Sí ; esa frase 
que nuestra compatriota escuchó de labios j avance de sus enemigos por esa misma zona, 
de n n oficial ruso debía expresar el c o m ú n i debió ser porque se ver i f icar ía el milagro 
sentir de todo el e j érc i to . Puesto que era ¡ de que las m o n t a ñ a s d e s a p a r e c í a n como p o r 
enorme el contingente' de que d i s p o n í a n , 
puesto que estaban bien aprovisionados do 
municiones, ¿ p o r q u é no esperar un é x i t o 
aplastante y ruidoso, que les permitiera lie, 
gar r á p i d a m e n t e al V í s t u l a y aun dejarlo 
a trás , reconquistada Varsov ia? . . . ¡ P í c a r a 
realidad, que á ¡golpes de maza t r i t u r a las 
ilusiones!... 
EN FRANCIA 
Temblando de emoc ión , dice Gustavo Hor-
v é , y seguramente no exagera, que espera 
F r a n c i a el resultado do la ofensiva franco, 
inglesa; mas he aquí que si los franceses 
han conseguido avanzar al E s t e do C u r l u , 
apoderarse do las tr indieras alemanas que 
h a b í a entre el camino de Maricourt á Clery 
y el r í o Somme; tomar la granja de H e m . 
Monacu y una a lquer ía que hay al S u r de 
Clory, en la orilla izquierda del Somme; 
situarse entre E laucourt y Barleux y adue. 
escot i l lón y han vuelto é surgir. ¡ H a s t a l a 
Naturaleza les vuelvo l a espalda á los a l i a , 
dos!... Los italianos, á pesar de lo que L e 
Temps dice, cuentan que se han apoderado 
de monte Corno y monte Seluggio, entre é l 
Brenta y el Adigio, y sus adversarios res-
ponden qne rechazaron todos los ataques d« 
que fueron objeto sus posiciones. Y la ver . 
dad. pegando gritos, y Marconi , protestani-
do de que en F r a n c i a , Ing laterra y Rusda 
consideren á I t a l i a como una n a c i ó n póbr« 
y de segundo orden, siendo así que l ia des. 
e a p e ñ a d o un Importante papel en e s t a c ó n , 
trenda, que bien pudiera suceder, digo yo, 
que terminase como el rosario de l a aurora , 
con una granizada de golpes entre los a l i ^ 
dos. 
E n A s i a , d i f ío i l es formarse d a r á idea de 
lo qnie allí ocurre, porque los rusos, que tatt 
locuaces son hablando de las operaciones en 
E u r o p a , escatiman las palabras a l t ra tar df 
U r r r u á 
. J 
ta* ttf Sx» 
ñ a r s o por completo de Belloy-en,San tor re y 
de E s t r é e s , á m á s de coger 500 pris ioneros, 
los ingleses, en cambio, no pasan de la l í n e a 
L a Bogeelle, F r i c o u r t , Mametz , Alon tauban , 
donde llecraron el p r i m e r d í a de !a ba ta l la , 
teniendo q u é rechazar contraatifques al Sur 
de T h i r p v a ] , y si 500 prisioneros dicen que 
han cogido, los alenrines responden nuoi 
ellos, en cambio, so h a n apoderado de 915, 
de los cuales 48 son oficiales, y á este paso 
biqn .pronto se van. á nivelar ingleses y ale-
lo que en As ia sucede y loa turcos,, por 
lo general, ca l lan; pero puesto que antea 
marchaban los rusos hacia Ers iog jan y Bag-
dad, y ahora dicen que avan/au hada B o i -
burt y los turcos lian entrado «n Kermart-
chab, ello indica. cOll ol uroqUM • '•» ^brt», 
que no deben haber sido riotorvm pr^oifa-
rnento lo que hayan cosechado ios rusos eo 
As ia . 
ARMANDO GUERRA 
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FIN D E L C O M B A T E 
D E NOVO 
CAÑONEO EN E L SECTOS 
1 E RIGJ 
LAS ACADEMIAS MILITARES 
E X A M E N E S D E . I N G R E S O 
L A » HÜEILOAS 
A L E M A N E S R E S I S T E N E N BÉSA. 
N O V I T C H I 
SERViaO TELEGRAFICO 
Of ic ia l - P E T R O G R A D O 6 
A l Oeste de l S t y r i n f e n o r y en e l frente 
jsaiBprendido ent re etrte r í o y e l Stohod y a l 
w u r ¡hasta la r eg ión del L y p a in fe r io r , coo-
t i n ú a Ha lucha inic iada estos d í a s , comba-
•tiémlose con vordadearo encai-nizamiento. 
E n la r e g i ó n de V u l k a á Galuzyskala, he-
mos ro to tres l í n e a s do aiaiubradas, prote-
gidas por niin/as. 
E n ell combato á or i l las del S t y r . Oeste 
oe K o l k i , flri allamos a l enemigo y le cogi-
Dioa m á s de 5.000 pris ioneros, eíntre ellos. 
170 oficiales, con tres c a ñ o n e s y 17 ametra-
l ladoras, dos proyectores y varios mi l la res 
de fusiles. 
E n todos estos combates, nuestros zapa-
dores y ipontoneros pres tan á las t ropas •va-
l ioso concurso, a,va:nzando con su ma te r i a l y 
tirabaiando m u y cerca de l radio de acc ión de 
l a in fam-er ía . 
A l N o r t e de Z a t c u r t y y cerca de Sadovs-
ka , nuestras t ropas se han apoderado de la 
•primera l í n e a de t r incheras enemigas. 
De tuv imos , con fuego de c a ñ ó n , un ata-
que enemiigo con t ra Schki l ine . 
Kn ¡a r e g i ó n del L y p a in fe r io r , ell enemi-
go ha atacado con suma tenacidad, pero s in 
obtener resultado alguno. 
Las fuerzas contrar ias que atravesaron él 
B t y r , aguas abajo de l a desembocadura de l 
L y p a , por las c e r o a n í a s de l pueblo de Pe-
re: no 1 fué ataoad'o por nosotros y t u v o nue 
(retroceder hasta la o r i l l a del TÍO. Apresa-
mos en este pun to á siete oficiales y á 257 
Boldados, con dos ametra l lador as. . 
E n e!l f ren te de Ga l i t z i a y en los contra-
Fuertes de los C á r p a t o s , nuest ra alia izquier-
da c o n t i n ú a rechazando a l enemigo. 
E n e l camino de Kolomea. á D e t a t v n , nos 
Apoderamos, d e s p u é s de r e ñ i d o combate, de l 
pueblo de Sadzavka, y median te un feliz 
golpe de mano á j a bayoneta, cogimos p r i -
sioneros á 9 oficiales y á unos 257 soldados, 
con otras dos ametrailladoras. 
E n el golfo, d é R i g a , u n aeroplano ene-
tti go . que ar ro jaba bombas sobre nuestros 
buques, fué derr ibado por nuesitros aviado-
res. Eil p i lo to y e i of icial observador enenni-
gps fueron apresados. 
E n o t r o combate en t re nuestros aeropla-
nos y los adversarios, derr ibamos á o t r o aero-
plano a i l e m á n ; nosotros perdimos en este 
E. í n m d o com'bate u n aeroplano, pereciendo 
BUS ocupantes, rteniente I zvekof f y m e c á n i -
oo Nazaroff . 
E n e l i r e i r t e que v a de R i g a á D v i n s k , 
bay duelo intenso de a r t i l l e r í a . 
A l Noroeste d e l poblado de Guts ischky. 
nuestras t ropas desalojaron a l adversario de 
los l inderos del bosque d é aque1! nombre. 
E n l a comarca de Tchemeschki , localidad 
s i tuada ail N o r t e <}e Smorgome, nuestras 
t ropas se apoderaron de las posiciones ene-
migas . 
• • • 
P E T R O G R A D O 6 
Los rusos han c o r í a d o la l í n e a f e r rov ia r i a 
de Korsmezo á Del/atyn, y der ro tado ail ene-
m i g o en la o r i l l a derecha d e l D n i é s t e r . 
SERVICIO RAOIOTELEGRAFICO 
N A U I u N m ,(0,30 m.) 
Oficial de V i e n a ; 
E n B u k ü v i n a , nada de impor tanc ia . 
C o n t i m i a n 'os combates a l Sur ¿Tci Dnies-
%6V. E n Sadrawk, e l enemigo, con fuerzas 
m i m i n c a u i e n í ü superiores, c u u s i g a i ó pene-
t r a r en las posiciones a u s t r o h ú n g a r u ^ . Ucu-
pamos posiciones preparadas de antemano, 
e n una e x t e n s i ó n de sek> k i l ó m e t r o s y 3.000 
pasos m á a aíl Ueste, y a l l í rechazamos todo 
nuevo ataque. 
A l Suroeste y Noroeste de Kolomea se 
sostienen los a u s t r o h ú n g a r o s contra todos los 
PifTWiTrnM del enemigo. 
A l Suroeste de Buzacz, á r a í z de violen-
]tois combates, recuperamos el frente sobre 
jEl arroyo de Koroplec. 
E n S t r y k n i , a l Noroeste K o l k i , t a m b i é n 
Be c o m b a t i ó ayer con encarnizamiento y re-
SU^tadcü a l te rna t ivos . 
• « • 
¡ K O E N I G W U S T E R H A U S E N 6 (5,30 I J 
O f i c i a l : 
E j é r c i t o deL general mar isca l V o n H i n -
d e a b u r g . — A l Sudeste do R i g a , as í como en 
o t r a p o r c i ó n de pun tos del f ren te en t ro Pos-
t a v i y Vischnen, han t en ido luga r m á s a t a -
ques rusos, que han sido rechazados. 
A l Sudeste de R i g a fueron, hechos p r f s io . 
Heros 50 hombres duran te u n contraataque. 
E j é r c i t o del gene ra l mar i sca l p r í n c i p e 
Leopoldo de B a v i e r a . — L a lucha que ae ha-
b í a entablado con g r a n v io lenc ia en l a re-
g i ó n Este de Gorodischtache y a l Sur de D a -
rovo , se ha decidido á nues t ro favor . 
La i i p é r d i d a s de los rusos- son nuevamente 
jmuy considerables. 
E j é r c i t o del general V o n L ins fngen .— "No 
t a n cesado t o d a v í a las luchas entabladas en 
¡ K o s t i u c h n o w k a , en l a r e g i ó n de K o l k i . 
E j é r c i t o del general conde do B o t l i m e r . — 
E n el sector del f rente de Barysz (!')? des-
p u é s de defender e n c a r n i z a ü a m e n t e los 
m ú l t i p l e s ataques enemigos, se ha t ras lada-
do la lucha parc ia lmente a l sector K o r o p i l l . 
Var ias veces fué r o t a la rebdstencia rusa. 
• • • 
P O L D H I J 6 (11,30 n . ) 
E l p a r t e of ic ia l ruso manif ies ta que los r u -
sos h a n cortado el f e r r o c a r r i l en t ro De l a tyn 
(Oeste de Kolomea) y Korosmezo, separan-
d o de esta manera á las fuezas austroale-
Cianas en el f rente de G a l i t z i a o r i en t a l . 
E n el centro del f ronte , cerca de Darauo-
t e i t c h i , los rusos han asaltado l a p r i m e r a l í -
nea enemiga en diversos pun tos . U n a d i v i -
s i ón t a n sólo a p r e s ó 1.027 alemanes. 
D E ITALIA 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
O O L T A N O 6 (6 t . ) 
Ofic ia l : 
A y e r , en t re los valles de Lagar ina y X i -
gana, p r o s i g u i ó nuest ra ofensiva. 
E n el val le del Adagio y en eil A l t o As t ioo , 
nuesifara p r e s i ó n obl igó a l enemigo á r e t i -
rarse, descubriendo sus b a t e r í a s y las p r i n -
cipales posiciones que h a b í a n preparado de 
antemano. 
E n la a l ta planicio de Asiago estuvo ac t iva 
Ja a r t i l l e r í a . 
E n el val le de Campelle, el enemigo des-
Sllojó las posiciones que t o d a v í a conservaba 
en este pun to . 
E n k meseta de. P r i m a L u n e t t a se r e t í n ' 
e l enemigo, abandonando armas, municiones 
y v í v e r e s . 
E n el resto del f rente , hasta el mar , ha 
hab ido a c t i v i d a d do a r t i l l e r í a , i n t e r m i t e n t e . 
E n el sector de San M a r t i n o , el enenugo 
gftMÜ nuestras posiciones, s in resultado a l -
truno. 
Ail Este de Selz rechazamos u n ataque 
J t n V i d o cont ra las posiciones ocupadas re-
«rfenteraente por nosotros. 
• » • 
Ñ A U E N 7 (0.30 m.) 
Of i c i a l : 
Tea t ro i ta l iano de l a guer ra .—La ac t i v i -
dad de la lucha fué ayer escasa en el t ea t ro 
Sudoccidental de l a guer ra . 
E n ol t ea t ro Suror ien ta l de la guerra , t i -
roteo en el Bajo Vdl jusa . 
A R T I L L E R I A 
. . S E G O Y I A G 
A p r o b a r o n : • 
P r i m e r e je rc ic io : D . J u a n Benacar Salva, 
U . Lorenzo R a m í r e z J i m é n e z , D . Leoncio 
Lacaci M a r t í n e r , D . A n t o n i o Judez L á z a r o , 
U . J e s ú s M e l ó n R u i z de Gordeguela, don 
J a i m e Calar A l o y , D . M a n u e l M a r o t o Gon-
zá lez D . Fe rnando l i l e r a M e r i n o , D . Pa-
blo de l A m o Pous Sal inero, D . B a r t o l o m é 
M o n t a n e r C i r i c i , D . J o s é .Moreno Pare ja 
Oibregón. D . A n t o n i o D i v i s a Giner , D . Si 
s m i o de Castro Escudero, D . J o s é J u n q u e ' 
r a M a y o r , D . Cons tan t ino H e l g u e r a A n s o ' 
D . Maguel Tomas R i n t o r t , D . L u i s A n i ñ o 
ü r ^ z de Saracho, D . B a r t o l o m é Jaume J u l i a . 
D . Fernando R o d r í g u e z Alraeida . D . E n -
r i q u e S á n c h e z D í a z , D . Gabr ie l Pardo de 
A t i n A n t ó n , D . S a n t i a g o » T o n ^ . C a i n p o , 
D . L u i s G a r c í a G e r v á s , D . Francisco V a m e i l 
G r u e l l . D . N i c o l á s Barcaizcegui V i l l a n a 
v u t y D . V í c t o r I d o a t e Sarr ias . 
Segundo e je rc ic io : D . J o s é Franco Soto, 
D . J u a n B e n í t e z T a t a y , D . A d o l f o I z q u i e r -
do Té l l ez , D . N i c o l á s G o n z á l e z M a r i n o del 
Rey . D . Sant iago Torres Enclso. D . C l a u -
dio G i l Alos, D . M a n u e l G o n z á l e z Reba to . 
D . A n g e l G o n z á l e z G a r c í a . D . E lov de la 
S ie r ra ü c e j e r o . D . V i c t o r i a n o L e ó n , D . J u a n 
do la H o r a Soderino. D . L u i s de Insorza 
Santodomingo, D . Fe rnando A l v a r g o n z á l e z , 
D . M a n u e l Escubo de Gomaui . D . Jo.-é L ó p e z 
As>-iwo'u, D . B e n i t o Pico Jo rqu^ra . D . J u a n 
Machado G a r c í a V i e d m a . D . L u i s Alonso 
Casanova, D . Froncisco S á n c h e z ^ D . Gon-
zalo M a r i n o P é r e z Casero. 
Cuar to e je rc ic io : A r i t m é t i c a : D . R a m ó n 
P c r t a g a Ta rite go A l v a r ^ z de ('a Te jara , 
D . J o s é C r i s t ó b a l Monsa A r t i c h e . D . R a -
fael L ó p e z Vi l l adacabo , D . A n t o n i o G a r i j o 
H e r n á n d e z , D . J u a n J o r d á n de ü r r i e s . don 
A n t o n i o D i a r de la Guer ra , D . M a n u e l Qui_ 
ñ o n e s G o n z á l e z , D . A n t o n i o Olive Maicrala.^ 
D . R a m ó n Tubes, D . Ismael R o d r í g u e z P é -
rez, D . Fel ipe de Landazaha l , D . L u i s E n . 
senat Soler. D . A n t o n i o A l g a r Q u i n t a n , don 
ífcWte R u i z Ajl,H-arez S m e r IGto-nzaílez d ^ 
A m p u e r a , D . R a m ó n R o d r í g u e z V i t a , don 
Gui l l e rmo Reinseno, D . E m i l i o En te ro Oa-
t an fo , y D . L u i s Peoorbel. 
C u a r t o e j e r c i c io : A l g e b r a : D . Gabr ie l F e r , 
n á n d e z Cano, D . E n r i q u e J i m é n e z S á n c h e z ' 
D . J u a n Alcover C a s t a ñ e r y D . T o m á s S a l , 
m e r ó n L ó p e z . 
Se_ e x a m i n a r o n de q u i n t o : D . Fernando 
C o r d ó n G a r c í a y D . J o s é P á r a m o D í a z , cuya 
ca l i f icac ión q u e d ó reservada. 
C A B A L L E R I A 
V A L L A D O L I D 6 
Aproba ron hoy ©1 p r i m e r ejercicio, reco-
nc cimiento y gimnasia : 
D o n Carlos Alzuza ray , D . F é l i x R o d r í -
guez, D . Féilix M a r t í n e z , D . J o s é G a r c í a 
Merlrano, D . J o s é A t a u r i . D . Amgpl G ó m e z , 
D . J o s é M i g u é l Apa r i c io , D . A r m a n d o O r ó n , 
D . J o s é Redg, D . Eugenio Cor t ab i t a r t e , don 
Marce l ino L ó p e z , D . J o s é Menas, D . E m i l i o 
Ucar , D . M i g u e l Losantes, D . Santos B l a n -
co, D . A n g e l Diez M o n t e r o , D . Miguci l Se-
g l a r r a , 
Tamib ién aprobaron el F r a n c é s y D i b u j o : 
D . M a n u e l M a r t í n , D . A u g u s t o P é r e z Sara_ 
raen d í a , D . E n r i q u e Inc láu . , D . A g u s t í n Es-
cudero. D . M a n u e l G a r c í a B r i e t , D . L u -
ciano S u á r e z y D . F e r n a n d o de l a Ig les ia . 
I g u a l m e n t e aprobaron A l g e b r a : D . M ¡ _ 
gue l Tayans, D . J o s é Diez Bus tamante . don 
A n g e l Joven, D . Rafae l L á z a r o y D . A n t o -
n i o Rocafor t . 
T a m b i é n aprobaron G e o m e t r í a y T r i g o n o -
m e t r í a : D . A n t o n i o Jover y D . Á n g e l C a l . 
d e r ó n Gaztehi . 
INFANTERIA 
T O L E D O 6 
A p r o b a r o n : 
P r i m e r e j e rc ic io : 11 , D . L u i s A l b a : 11. 
D . A n t o l í n G a r c í a M u ñ o z : 43, D . J o s é M o -
reno F e r n á n d e z ; 45, D . C é s a r E c h e v a r r í a ; 
46, D . Rafae l H e r r e r a ; 47. D . Abelardo CTi-
m e n t ; 43. D . Juan E s t é v a n e z ; 4o, D . J o s é 
G a r c í a G a r c í a : 46, D . L u i s P a y á ; 47, don 
E n r i q u e C a s t i l l o ; 48, D . A n g e l M a r t í n M a r , 
t í n : PS. D . M a n u e l N a v a r r o ; 100, D . J e , 
sus V i d a l ; 76, D . Perfecto V a l d ó s ; 77,, don 
M a r i a n o Esc r ibano ; 78, D . D ion i s io H e r -
n á n d e z R í o s ; 79, D . E n r i q u e B e n i t e z ; 84, 
D . M a n u e l G a r c í a Relavo; 22, D . E m i l i o 
C a l v o ; 23. D . V i c e n t e Z a r r * : 24, D . L u i s 
Garc ía S á s e t a ; 19. D . Pab.o M o r e y ; 130, 
D . Marce l i no Casi l las; 131, D . E m i l i o Sar_. 
zo ; 132, D . M a n u e l B a r r e i r o ; 136, D . J o s é 
Be rgue t ; 141, D . R e g i n o A m o r ó s ; 142, don 
M a n u e l B a r c o ; 145, D . M a n u e r G a r c í a 
C a h e z á s ; 146, D . L u i s T r i l l o ; 147, D . B a r . 
t o l o m é Campos; 148, D . Lau reano de la To_ 
r r e ; 150. D . Pedro L ó p e z ; 151, D . Pablo M o -
set : 152, D . J u a n del R í o ; 153, D . J o s é 
Fuen tes ; 154, D . M a n u e l G a r c í a F e r n á n d e z ; 
158, D . A n t o n i o L é p e z H a r o ; 159. D . . Se-
ver ino R i v e r o ; 191, D . Arcad io M o r o ; 586, 
D . F a u s t i n o P é r e z P é r e z ; 151, D . J u l i o 
Ralbas ; 152, D . M a n u e l de las Casas; 154, 
D-.. Eduardo Sa inz ; 160, D . R ica rdo F a n -
t ana ; 161. D . J o s é M u ñ o z ; ití'á, D . A r t u r o 
Oquendo; 164, D . D o m i n g o L a r a ; 163. don 
Alfonso C i r u j e d a ; 171. D . Francisco P é r e z 
C o r d ó n : 172, D . J o s é L a c a m b a ; 174, dbn 
Carlos L l o r ó : 179; D . Ba l tasa r V a l d é s ; 480, 
D . Manupl D í a z C r i a d o ; 728, D . L u i s S u á -
rez, y 1, D . J o s é Bo la . 
P r i m e r e j e rc i c io : Exc lu idos tempora les : 
42, D . J o s é G i l C a ñ a m o s q u e ; 48, D . J o s é 
R í o s C a t a p é ; 83, D . A n t o n i o Vi l la lobos 
Cano ; 134. D . M a n u e l Casas Viedtaí»; 138, 
D . Ange l F o u r n é B a r r e r o ; 590, D . A b e l a r , 
do Pascual R u i z ; 83, D . M a n u e l F o n t a M o n _ 
t o y . 
endientes de o h s e r v a c i ó n : 52, D . Pedro 
G u i t a r t Ca r r e t e ro : 99, D . Salvador V e r g a r 
H i d a l g o ; 102. D . M a r i a n o G i r a l d a M o r a l ; 21 , 
D . J o a q u í n B a r j a M o n t o y . 
U t i l y no ap to para G i m n a s i a : 156. dbn 
Enr ique D u r m o n Col lado; 157^ D . Pablo Es-
pejo . U t i l y no presentado e » G i m n a s i a : 
138, D . Rafae l Balsos. 
U t i l y pendiente de G i m n a s i a : 1 3 ^ d o n 
Ra fae l Morales . 
E x c l u i d o t empora l y no ap to en G i m n a -
sia : 82, D . L u i s Gallego. 
E x c l u i d o t e m p o r a l : 44, D . Francisco Gó-
mez G a r c í a . 
Segundo e je rc ic io : 5, D . Arf turo Alvarez 
L ó p e z , 28,80 y 35,75; 124, D . J o s é Bene-
d (. to, 80 y 38 ; 12o, D . Gonzalo Alas To-
r res , 20 y 2 7 ; 403, D . Francisco Iglesias , 
26,40 y 39; 130, D . J u a n Rufi lanchas , 28 
y 35 ; 359, D . J u a n Soler, 20,80 y 29,25; 
503. D . R a í a e l Salamanca, 24 v 43 ; 134, 
D . Vicen te Parras , 21,20 y 3 2 ; 136, D . M a -
nue l G a r c í a G ó m e z , 90 y 2-3.75; 138, D . J o s é 
Ven tos , 20,40 y 38,75; ' 139, D . Rafael Ga-
llegos, 24,40 y 30 ; 141, D . Mar i ano G a r c í a 
S á n c h e z , 26 y 31,50; 143. D . J o s é R u i z 
Casaux: 379, D . M a r t í n M o n t a g ú , 30,40 y 
4 1 ; 146, D . M i g u e l D í a z M a r t i n , 25,20 y 
32,50; 737, D . Narciso Ga lv i , 29,60 y 2 7 ; 
150, D . Francisco Soriauo, 22,80 y 39 ; 84, 
D . J e r ó n i m o Majares , 25,60 y 3 0 ; 107, don 
Je sé C ; i « o , 20 v 26.50; 34. D . Lnis M u ñ o z 
A r m i e n d i , 21.20 y 2 5 ; 72, D . M í a u e l Sara-
sua, 28 y 28 ; 17, D . Angejl Zaspe, 26 y 33 ; 
18, D . Ricardo S u á r e z R e s e l l ó , 28,40 y 3 4 ; 
19, D . R a m é n Monitealegre, 28 v 35 ; 20, don 
M a r i a n o F e i j ó o . 22 v 34,30; 7, D . J o s é A r i a s 
Gar ieu , 28 y 35 ; 6 Í , D . A n g e l M a r t í n Gar-
c í a , 26 y 33,50 ; 67, D . C r i s t ó b a l S á n c h e z 
Carrasco, 30 y 31,75; 68, D . Ben i to R o d r í -
guez Reigada. 26,80 y 26 ; 69, D . J u a n V a r -
gas Z ú ñ i g a , 22.30 y 70; 70. D, A g u s t í n Po-
blador, 26 y 32,50; 74, D . ' B e r n a b é G ó m e z 
Soriiano, 28 y 27.50; 2;i3, D . Ecequdel M a r -
t í n N a v a r r o . 20 y 32 ;, 45, D . J o s é Saina de 
Saavedra. 28 v 36.50 ; 33, D . J u a n M o n d é -
j a r . 24.80 v 25.50: 90. D . Adolfo L u q u e C h i -
co te . 22 y 27.50; 35. D . F é l i x Va i l e jo R u i z , 
2o y 34 ; 40, D . J o s é E lv i r a P é r e z , 24 y 3o. 
Cua r to e jerc ic io : 9 1 . D . Francisco Llanis*. 
les. 37.50'. 27.60, 48.30 v 45 ; 93, D . J u a n 
Gavo. 37.50. SO. 45,50 v "37.80: 10Ó. D . A n -
tonio Prado P e ñ a . 35." 30 , 47.60 v 4 2 ; 94, 
D . Pedro Mes t re M a r t c r e i l . 37.50.'26.,80, 49 
v 3 6 ; 106. D . Carlos Cueto G a r c í a . 35. 28,40, 
44.SO Y 4 5.60; 119. D . C r i s t ó b a l L a r a , 32, 
21.80, 39,20 v 33 ; 363, D . A l b e r t o G o n z á l e z 
Besada. 27.50, 28, 51.10 v 30 ; 106, D Joa-
q u í n Crespi Coi l . 33,50, "30.80, 56 v 52.50; 
107. D . R a m ó n R u i z R u i z , 33. 31,60, 51.80 
y 41.70;. 113, D . EmaEano Verde l , 32.50, 
2".50, 44,10 v 34,80; 116, D . A n t o n i o Oer-
vera , 32.25, 25, 50.40 y 40,20; 118, D . J u -
l i án G a r c í a M e n é n d e z , 39,25 , 32, 55,30 y 
46,20; 286, D . L u i s Avu&o S á n c h e z , 35, 29,60, 
46,55 y 41,10; 40, D . Fernando V i l l a l b a 
Rub io , suficiencia, suf iciencia; 96, D . G u i -
l l e rmo R u i z Casaux. 34 , 28, 53,20 v 36 ; 110, 
D . M a n u e l S á n c h e z S u á r e z , 30, 29,20, 49 y 
42.90; 54. D . Fernando Valenciano, 34, 30, 
47^25 y 43.50; 102. D . J o s é M á s G a m u n d ó , 
31 ,75 /31 ,60 , 48,30 v 4 5 ; 111, D . J u a n Se-
r r a d i l l a , 37,50, 30, 51,80 y 43,20. 
I N G E N I E R O S 
G U A D A L A J A T t t 6 
A p r o b a r o n : 
P r i m e r e je rc ic io : D . J o s é L ó p e z CeETnan, 
D . J o s é M é n d e z G a r c í a , D . T o s é de T u y á 
G a r c í a , D . Gabr i e l M o r e l l Pons, D . J a v i e r 
Compte A n g n e r a , D . J o a q u í n G o n z á l e z 
Rueda , D . Fe rnando M o r e n o de T a p i a , don 
M a r i a n o Redondo R e n u l l é ? , D . A n t o n i o 
S á n c h e z L ó p e z , D . J u l i o V i l l a c a s t í n C o n -
t reras , D . J o s é M o n t e r o de Loza, D . R a -
m ó n 3 u r j o C o r b í s , t>. J o s é M a ü p 9 Raposo, 
D . Marce l i no G o n z á l e z Alva rez , D . C é s a r 
R o d r í g u e z G a l á n y D . Leopoldo Arenzana 
Cas t i l lo . 
E x c l u i d o t e m p o r a l m e n t e : D . TVcTerico A l -
cedo de l a Espada. 
Segundo e i e r c i c io : D . Teodoro Carrasco 
de la V i l l a . D . J o s é Q u i r e l l Soto, D . A l f r e -
do M a r i Cleriques, D . A n t o n i o M o r i s c ó n 
E g u á l u z , D . Carlos SierraTTaboada y D . A n -
t o n i o Rueda U r e t a . 
C u a r t o e j e r c i c io : D . J u a n M i g u e l Ser-
vet , D . Jo~é M a u r i Ca rva j a l , D . M a r i a n o 
del P rado O ' N e l l , D . Cosme D a m i á n de 
C h u r r u c a y D . J o a q u í n Cavero Cavero. 
I N T E N D E N Ü I A 
A V I L A 6 
A p r o b a r o n : 
P r i m e r e j e r c i c io : D - J c s é V i l l a m a n d o s 
de l R í o , D . Rober to Zaragoza F e r n á n d e z , 
D . Ba l tasar B a n d í n G a r c í a , D . A n t o n i o 
Alonso C á c e r e s , D . J o a q u í n de la Cruz La_ 
casi, D . J o a q u í n Pa ra j e G a r c í a , D . Jenaro 
M i r o n a d a B a r r e r o , D . Gerardo G ó m e z A n -
d r é s , D . A n t o n i o M o r í s G o n z á l e z , D . F r a n -
cisco A r o n i de Castro, D . M a n u e l M a d e j a r 
P é r e z , D . E d u a r d o G a r c í a Resina, clon 
E d u a r d o A n d r é s G a r c í a , D . A n t o n i o R i ñ a 
Regnen , D . C é s a r M o n t i l l a Eaustres, don 
J e s ú s D í a z de Espada y T a r t e a r r o y o y don 
J o s é D í a z de Espada y Par tea r royo . 
Segundo e je rc ic io : D . J o s é M a r t í n B l á z -
quez, D . Francisco Romero . D . F r u t o s R o -
d r í g u e z Moreno , D . E d u a r d o Delgado T o -
rres, D . J u l i o Casares F e r n á n d e z , don 
Francisco A r é v a l o N i c o l á s , D . M a n r i q u e G ó -
mez Connedo, D . Francisco G a r c í a v P é r e z 
Es te l la , D . J o a q u í n Delgado Guerrero , don 
Pablo A r a n g u r e n Landero , D . Gregor io V i -
l l a c a s t í n Contretras. D . M a n u e l B á s a l e s 
A r a n y D . H e r n a n d o Velasco Matacas . 
Tercer e ierc ic io : D . M a r t í n Hermoso T o -
rres, D . M á x i m o Escobar M o n t e r o , D . J o -
sé B a r r e r a R o l d á n , D . A n t o n i o P i b a N ú ñ e z , 
D . Narc iso Campos T u r m o , D . J u a n H e r -
n á n d e z M é n d e z . D . M a n u e l P o d r í g u e z Y u s -
te , D . V i c e n t e I n c l á n D i c q u i j a d a y D . J u -
l io Lampas t Lnnes. 
Cua r to e jercuTo: D . Amadeo H e r n á n d e z 
M a r t í n , D . J o ? é A r g ü e s F e r n á n d e z , D . L u -
cas de M i n g o de Ramos y D . A n t o n i o S á o z 
I z q u i e r d o . 
Q u i n t o e j e rc ic io : D . Sa lvador V i z c a í n o 
P i ñ e i r o , D . I g n a c i o Yago U r i a y D . J o s é 
Carreros T o r n a n d i j o . 
D E F R A N C I A 
B O M B A R D E O 
D E C H A T T A N C O I I R T 
o • 
LIGERO AVANCE INGLES 
o 
L U C H A A L O E S T E D E H U L L U C H 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 6 
Par t e oficial de las t res de la t a r d e : 
A l N o r t e del Somme hubo anoche algunas 
acciones locales. 
U n cont raa taque a l e m á n nos q u i t ó dos pe-
q u e ñ o s bosques situados á u n k i l ó m e t r o al 
N o r t e de H e m . Por el con t r a r io , en u n a ta -
que nuestro,, nos apoderamos de o t r o bosque, 
en el l í m i t e Noroeste del mismo pueblo. 
A l Sur del Somme, la noche t r a n s c u r r i ó 
t r a n q u i l a , r e c h a z á n d o s e u n contraataque ale-
m á n con t ra Bel loy . 
L a c i f r a de c a ñ o n e s capturados hasta hoy 
no ha sido a ú n d e t e r m i n a d a ; van contados 
7 6 ; las aanetralladoras se cuentan por cen-
tenares. 
E n ambas or i l l as del Mosa, n i n g u n a ac-
c ión de i n f a n t e r í a . 
Bombardeo de nuestras segundas l í n e a s en 
l a r e g i ó n de Cba t t anoour t , y c a ñ o n e o , bas-
t a n t e intenso, en los sectores de F l e u r y y 
bosque F a m i n . 
Loe alemanes han hecho fuego encarniza-
damente con granadas de grueso ca l ibre , 
c o n t r a l a ca tedra l de V e r d u n , que boanbar-
dearon de una manera contimua y s i s t e m á -
t i c a d u r a n t e la pasada noche. 
U n a pieza nues t ra , de l a rgo alcance, dis-
p e r í ó á unos convoyes enemigos en las cer-
c a n í a s de H a u d i c o u r t . 
E n Alsacia, u n destacamento nuest ro pe-
n e t r ó en una t r i n c h e r a alemana de la r e g i ó n 
de Burnhaiupf , e n c a n t r á n d o i l a l lena de c a d á -
veres. 
• « * 
P A R I S 6 (11 n . ) 
E n ambos lados del Somme, los alemanes 
han t r a t a d o hoy de reaccionar las dos ex-
t remidades del sector f r a n c é s . 
A l N o r t e del Somme, una ¿ e r i e de contra-
ataques alemanes, d i r ig idos , duran te el d í a , 
con t r a las nuevas l í n e a s francesas a l N o r t e 
de la aldea de H e m , h a n fracasado sucesi-
vamente ante el fuego de los franceses, y 
sin que los alemanes hayan , ob ten ido e l me-
nor é x i t o ; los franceses h ic i e ron algunos 
pr is ioneros. 
A l Sur , los contraataques con t ra las po-
siciones francesas en t r e Esbrees y Be l loy 
han sido detenidos por el fuego de los fran-
ceses y no l legaron á t o m a r f o r m a . 
E n .esta r e g i ó n , los alemanes han sufr ido 
grandes p é r d i d a s ; dos c o m p a ñ í a s alemanas, 
fogueadas de fiando en una t r i n c h e r a de 
c o m u n i c a c i ó n por las amet ra l ladoras f rance-
sas, fueron an iqu i ladas . 
Sobre l a o r i l l a i zqu ie rda del Mosa, a c t i -
v i d a d c o n t i n u a de ambas a r t i l l e r í a s en el 
Bector de C h a t t a n c o u r t . 
Sobre la o r i l l a derecha, los alemanes han 
bombardeado v i o l e n t a m e n t e el bosque de 
F u m i n , l a b a t e r í a de D a m l o u p y L a L a u f f e . 
A l N o r t e de M a r v i l l e , u n disparo "de las 
b a t e r í a s francesas ha hecho estal lar u n de-
p ó s i t o de munic iones alemanas. 
SERVICIO R A DIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U 6 (11,30 n . ) 
O f i c i a l : 
E l p a r t e of ic ia l pub l i cado hoy á medio-
d í a dice que les inglese? han avanzado l ige-
r amen te cerca de T h i e p v a l y han. hecho a l . 
gun.os pr is ioneros. 
A l Sur del canal d'o L a Bastsée, y d e s n u é s 
de haher descargado gases asifixinutes y h u -
mos las t ropas b r i t á n i c a s , ve r i f i ca ron , con 
é x i t o , var ias i n c u r s i ó n es. Los fusileros r o y a l , 
welsh a p r e s í i r n n á 40 alemanes y cogieron 
u n a amet ra l l adora y u n mor te ro de t r i n , 
d i e r a . 
A l Oeste de Hu lTuch . la i n f a n t e r í a l ige ra 
osWBeaaii teH&hÁ con é x i t o , u n a i n c u r s i ó n , 
pene t rando en las t r i nche ras enemig-as. des-
t r u y e n d o el emplazamien to de amet ra l l ado , 
ras. ma tando á muchos alemanes v hacien-
do algunos pr is ioneros . 
« * • 
K O E N T G W U S T E R H A U S E N 6 (5.30 t . ) 
O f i c ' a l : 
G r a n C u a r t e l a l e m á n . — F r e n t e O c c í u e n t a l . 
Desde la costa hasta el a r r ó v n ' 1 x,iore. 
se r e c r u d e c i ó Ta. a c t i v i d a d de uT''m^=^~*JJ p w 
lo d e m á s , no hu'bo n i n í j u n (Mffijrlo "+re el 
A n c r e y el Somme, como t a m b i é n a* *AnrcleI 
mismo se s i g u i ó l u c h a n d o ; los ingleses h ic ie -
r o n p e q u e ñ o s progresos que pe rd ie ron m á s 
adelante en u n con t raa taque . E n una t r i n -
chera avanzada, m á s a l Sur , lograrcm estable-
cerse. Hemos desalojado los pueblos H e m y 
F a y . Los franceses ocuparon Del loy en San , 
t e r r e ; a q u í se sigue luchando, quedando 
los contraataques franceses s in é x i t o . De l a 
r e g i ó n del Aisne t r a t ó e l enemigo, en vano, 
de dar u n a taque c o n t r a u n estrecho f ren te 
al Sur de V i l l e au Bois . cuyo a taque le 
c o s t ó serias p é r d i d a s . E n l a o r i l l a izquierda 
del M o s a pud ie ron log ra r Def|ueño<; ataques 
dte i n f a n t e r í a , con. resu l tado favorable para 
nosotros. 
E n l a o r i l l a derecha del r í o , i gua lmen te 
rechazamos los ataques enemigos que t u v i e , 
r o n l u g a r en el bosoue Sudoeste n^j f -^rte 
de V a u x . Como ayer, a l AtíteaMeSr . a v í e -
r o n l u g a r nuevos in ten tos dio recuperar te-
r r e n o en la r e f ^ ó n de la b a t e r í a <xs D a m l o u p . 
E n la r e g i ó n de l a o b r a de T h i a u m o n t he-
mos hecho anteayer 274 pr is ioneros . E n Cha-
zelles (al Es te de L u n e v i l l e ) r e g r e s ó u n des, 
t acamento de p a t r u l l a con 31 pr is ioneros y 
numeroso b o t í n . A l Sudtoeste de Cembrai 
a t a c ó hoy por la m a ñ a n a , desde una peque, 
ñ a a l t u r a , u n av iador e n e m í t r o u n lazareto, 
que se ha l l aba pagado, resu l tando seis he-
r idos , de los oue a l l í so encont raban , muertos . 
D E TURQUIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 6 
O f i c i a l : 
E n l a r e g i ó n a l Este de Saybur t , nuestros 
elementos forzaron la encarnizada resisten-
c ia , enemiga y avanzaron, c o n s o l i d á n d o s e en 
ol t e r reno conquista do. 
Todos los contraataques turcos fueron fá -
cil/mente rechazados. 
MAR Y A I R E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 6 
O f i c i a l : 
E l d í a 4, á las cua t ro de la t a rde , ol «Goe-
b e n » , b o m b a r d e ó l a c iudad 'y el p u e r t o de 
Tuapse, hund iendo a l vapor « K i i i a z - O p o -
l e n s k y » , dedicado al t r anspor t e de viajeros. 
A l mismo t i e m p o el i tB res l au» bonibairdoaba 
l a c iudad de Sotohi . 
A las siete de l a t a r d e los navios enemi-
gos desaparecieron con d i r e c c i ó n Sur. 
• * » 
P E T R O G R A D o T i r 
O f i c i a l : 
Unos aeroplanos cont rar ios bombardearon 
l a e s t a c i ó n de Molode tchno . 
E n l a r e g i ó n al Este del río Berezina, de-
r r ibamos un aeroplano enemigo que cayó ar-
d iendo al Suroeste de V o l o j i n e , siendo apre-
sados los aviadores que lo t r i p u l a b a n . 
A l N o r t e y Sureste de B a r a n o v i t c h i con-
t i n ú a el combate, h a b i é n d o n o s apoderado en 
diversos puntos de los elomentos de l a p r i -
mera l í n e a de defensa adversar ia . 
U n d i r i g i b l e nues t ro e f e c t u ó u n «raid)» 
has ta l a e s t a c i ó n de Skobelevsky, aJ Sur-
oeste de B a r a n o v i t c h i . 
• • • 
L O N D R E S 6 
Ün submar ino a l e m á n ha torpedeado y 
echado á p ique eS vapor pesquero « P e e p o -
d a y » y el vapor « A n n i e . Á n d e r s o n » , en el 
m a r del N o r t e , s a l v á n d o s e ambas t r i p u l a -
ciones. 
SERVICIO RADIOTELFGP./FICO 
Ñ A U E N 7 (0.30 m. ) 
Comunicado of ic ia l del A l m i r a n t a z g o ale. 
m a n . — E l 4 de J ^ l i o h u n d i ó uno de n tRHtra i 
' submarinos que operan en e l mar del N o r t e 
| o t r o submar ino enemigo. 
V f ¡ | I Ve rdade ro esn^cifico en 
y* » f í m u m § \ * #1 las afecciones de 'apara-
I t o d iges t ivo . D e p ó s i t o : Bolsa, 10. 
S U C E S O S 
Obr:ro muerto.—Fu la calle del G a s ó m e -
t r o se hal laba t r aba jando en u n desmonte 
el obrero A n t o n i o V a l l s cuando, desgracia-
damente, se p rodu jo u n de r rumbamien to de 
t i e r r a sepul tando a l iuTyTlz obrero, que f a -
l leció por asfixia. 
ALMONEDA 
Se desea vender var ios enceres usados y 
h i e r ro vie jo . E n esta A d m i n i s t r a c i ó n infor-
m a r á n . 
r l K M A D E L R E Y 
Su M a j e s t a d el Rey ha firmado las si 
guientes disposiciones: 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A . — R e a l decreto 
nombrando fiscal de la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l 
de C á d i z á D . J o s é Carrasco Reyes. 
^ I d e m i d . mag i s t r ado d e la A u d i e n c i a t e -
r r i t o r i a l do Las Palmas á D . A u r e l i o Pe-
láez . 
^ I d e m i d . t ras ladando á fiscal de Bada-
joz á D . J o s é Aroca M u ñ o z . 
I d e m i d ; n o m b r a n d o fiscal de M u r c i a 
á D . A n t o n i o L l c p i s . 
^ I d e m i d . t ras ladando á magis t rado de 
Albacete á D . Teó t iuuo Lacal le . 
^ I d e m i d . nombrando magis t rado de L a 
C o r u ñ a á D . Eugen io Car re ra . 
I d e m i d . c a n ó n i g o , por opos i c ión , de 
Barcelona á D . J o a q u í n Somdra. 
^ I d e m i d . j e fe super ior d e segunda d a -
se del Cuerpo d e Prisiones á D . A l v a r o R í o -
i j é T e z d e la Puen te . 
^ I d e m i d . i n d u l t a n d o á J u l i o F r a n c o n i 
dol resto dte l a pena que l e fué impues ta por 
la Aud ienc ia de .Madr id . 
H a n sido aprobadas las siig11'*31*^ r enun-
c i M de curatos de esta d ióces i s d » M a d r i d -
ARcaLá: 
L a del cu ra to dte San Mames y BU anejo 
Nava r r edonda , hecha p o r D . E loy S á i n z B a . 
l lesteros; la del de Anohue la , presemtada por 
D . Fm;Ho PUwABM CÍMIWÍÍM», y l a de E l Es-
cor ia l de Aba jo , heoha por su poseedor don 
Eloy F e m á í > d e a Velasco. 
L O S F E R R O V I A R I O S M A N T I E N E N 
Y E X P L I C A N S U A C T I T U D 
L A S C O M P A Ñ I A S T A M P O C O T R A N S I G E N 
600 F E R R O V I A R I O S D E V A L E N C I A NO IRAN A L A H U E L G A 
las pet iciones que se le t ienen preseutadaa, 
declarar inmedia tamente la huelga. 
T a m b i é n se a c o r d ó envia r un rama á 
E l confl ic to p e n d i e n t e eoitre las Compa-
ñ í a s f e r rov ia r i a s y sus obreros c o n t i n u a &n 
i g u a l estado. 1 
Los obreros siguen a n u n c i a n d o l a huelga, 
L a J u n t a de ía S e c c i ó n Barce lona_Nor te 
ha d i r i g i d o una c i r c u l a r á sus companeros, 
i n v i t á n d o l e s á i r á la l u c h a , » u m a u d o sus 
fuerzas á las de los m a r i n o s y f e r rov i a r io s 
de la C o m p a ñ í a d© M a d r i d , Zaragoza y A l i -
cante, con objeto de a lcanzar mas f á c i l m e n -
te la v i c t o r i a y ol l og ro de * i aspiraciones. 
UNA NOTA I>E LA FEDERACION 
E l secretario de l a F e d e r a c i ó n Nac iona l de 
Fe r rov ia r io s de E s p a ñ a , S n d i c a t o Isor te , 
nos e n v í a la s iguiei ice n o t a oficiosa, r o g á n -
donos su p u b l i c a c i ó n : 
Desvanecíendio errores. 
«No es nues t ro á m m o e n t a b i a r peleas de 
no tas por m e d i a c i ó n d « l a P rensa , m á x i m o 
cuamao p a r a eik> s ó l o concamos con sa i m , 
pareia imad, üe l a que es tamos agrauecuic*, 
pero á ciarbaé m a m i e s t a c i o n e s d e l Sr . Gas-
t¿et no hemos de ca l la rnos . 
E n los p e r i ó d i c o s de hoy d ice que no hay 
que hablar de an te r io res demandas que no 
í i i e r a n objeto de conc ie r to fen ©1 mes de M a -
yo , y á esto hemos de a d v e r t i r que las seis 
pet iciones que s e ñ a l á b a m o s en nues t ra noca 
de ayer fueron o b j e t o de c o n c i e r t o en esa 
fecha, y po r l a f o r m a en q u e queda ron ad-
m i t i ü a s , cos tó g r a n t r a b a j o hacer desis t i r de 
l a huelga. A h o r a , que l a s ex t a ©ra la de m á s 
i n m e d i a t a a p l i c a c i ó n , y p o r eso f u é l a que 
m á s p r e o c u p ó á todos y l a que t r a e consigo 
este conf l ic to . 
Dice el Sr. Gasset que l a E m p r e s a , á au 
;v .eri.miemo, ciisponese á p a g a r un r e a l 
d i a r i o de a u m e n t o ; pe ro deb ie ra agregar 
f u e -óio a pa r t e del r-ersonal rjue t i ene sueL 
d o » ó jo rna les de 400 á 1.500'pesetaa anua-
N o h a y que d i s f r aza r l a v e r d a d ; h a n de 
ponerse las cosas lo m á s c l a ra s posibles, p a r a 
oue el j u i c i o a jeno se f o r m e con. j u s t i c i a ; 
repet imos que son m u o h í s i m o s los agentes 
q w i n e n u o sueldo i n r e n o r á 1.500 pesetas, 
no pueden cobrar el r e a l p o r las excepciones 
que :iace la C o m p a ñ í a , como s i estos i n d i v L 
d ú o s no s i n t i e r a n las neoesidades y l a ca-
r e s t í a . 
Tenemos á l a v i s t a l a n o t a oficiosa que el 
Sr . Gasset d ió á conocer e n M a y o , y ayer 
sólo copiaba lo que á é l y á l a C o m p a ñ í a 
les conviene, p a r a sa lvar su s i t u a c i ó n . A l 
final del segundo p á r r a f o de t a l n o t a d e c í a , 
y puede leerse en los p e r i ó d i c o s del d í a 13 
de M a y o : « . . . y m a n t i e n e estos beneficios 
hechos a l personal , y h a b r á , p o r t a n t o , de 
cumpl i r se r e n todas sus t i a r tes i ) l a c i r c u l a r 
que á t a l fin d i c t a r a r e c i e n t e m e n t e . » R e f e . 
r í a s e á l a c i rcu la r n ú m e r o 7. N o puede de-
cirle que el m a n t e n e r y c u m p l i r d i c h a c i r o u . 
l a r era sólo po r el entonces, p o r q u e cuando 
se p a c t ó , este acuerdo v a lo h a b í a n cobrado 
l a m a y o r í a del pe r sona l , y se e n t e n d í a que 
era p a r a lo suc-e-dvo. 
Por o t r a pa r te , e l m i s m o S r . Gasset dice, 
para demost rar e l e r r o r en que nos encon-
t r amos , lo s i g u i e n t e : « E s t i m a n d o l a Com-
p a ñ í a , con un a l t o y n o b i l í s i m o e s p í r i t u , los 
ruegos del Gob ie rno , ise e n c o n t r ó dispuesta 
á cambiar Ét f o r m a de l a g r a t i f i c a c i ó n y á 
conceder en esa m i s m a g r a t i f i c a c i ó n un au-
m e n t o de un r ea l d i a r i o e n los sueldos i n -
feriores á 1.500 p e s e t a s . » 
Y sigue hablando e l i s e ñ o r m i n i s t r o : « E s t á 
b ien c l a ro ; se cambia l a f o r m a de l a gra-
t i f icac ión , ««luego s u b s i s t e » . ( D e acuerdo.) Se 
aumenta un rea l d i a r i o « e n esa m i s m a g r a t i -
ficación», que da á e n t e n d e r q u ^ la g r a t i f i -
c a c i ó n (csubsistente s© hace 25 c é n t i m o s d i a -
rios m a y o r . » 
Y esta d e c l a r a c i ó n del S r . Gasset—que no 
es, como demostramos en n u e s t r a a n t e r i o r 
i n f o r m a c i ó n , fiel r e f l e jo de lo pactachj—di_ 
fiere t a m b i é n eno rmemen te de lo que ex-
presa la circu'iar n ú m e r o 9 de !•» C o m p a ñ í a , 
que dice cambia l a f o r m a de g r a t i f i c a c i ó n 
del 8,50 por 100 po r l a do u n r©al d i a r io . 
Ins i s t imos en que aquel la g r a t i f i c a c i ó n del 
8,50 por 100 no f u é e s p o n t á n e a , ó para mas 
claridad', v o l u n t a r i a . Y a hemos dicho que en 
M a r z o :se presentaron á l a C o m p a ñ í a las pe-
ticiones ; a s í que no las i g n o r a b a , y a] no 
i g n o r a r l o no cabe l a c a l i f i c a c i ó n de espon-
t á n e a . 
S i l a C o m p a ñ í a t e n í a pensado conceder a l -
guna can t idad , ¿ por q u é no É6 a j u s t a á nues-
t ras peticiones, ó por l o menos , por q u é no 
ise nos contesta con los m o t i v o s que t u -
v ie ra p a r a n opoder acceder á ellas? Y ha-
b r í a m o s d i scu t ido . Po r Jo v i s t o , la Compa-
ñ í a debe saber las necesidades de sus em-
pleados m e j o r que ellos m i s m o s . 
Es ta g r a t i f i c a c i ó n , que c o r r e s p o n d í a a l ejer-
cicio de 1915, s u p o n í a u n a mensua l idad | e l 
real de ahora supone m e d i a , porque del se-
mestre de E n e r o á J u n i o n o s© ñor? dice 
nada, l o que p rueba que l a C o m p a ñ í a no 
t iene i n t e n c i ó n de d a r l o . 
D ice t a m b i é n que t i e n e 13 mi l lones d© 
aumento en los ingresos y u n « e x c e s o de 
g a s t o s » de 19 mi l l ones , p o r c a r b ó n , perso-
n a l , ©te. Hemos v i s to l a M e m o r i a de 1915, 
y figura por gastos de combus t ib l e , aceites 
y grasas, 19.827.720,15 pesetas. ¿ C ó m o es 
posible que siendo líos gas tos to ta les por 
estos t res conceptos, ©n .el e je rc ic io ante-
r i o r , de 19.827.720.15 pesetas , en e] medio 
a ñ o que llevamos del ao tua l h a y a solamente 
en dichos gastos ciuu a u m e n t o » de otros 19 
m i l l o n e s ? » , 
Un mi t in para hoy. 
Has ta ahora la T ' n i ó n G e n e r a l d© Traba ja^ 
dores n o ha fijado su a c t i t u d en e l con-
flicto, pudiendo m u y b i e n secundar p a r a l a 
ind icada fecha e l p a r o j u n t a m e n t e oon sus 
c o m p a ñ e r o s los f e r r o v i a r i o s . 
Estos, hoy á las nueve de l a noche, cele, 
b r a r á u u n m i t i n ©n l a Casa d e l Pueblo . 
Un manifiesto. 
E l S ind ica to f e r r o v i a r i o de l N o r t e ha p u -
blicado una hoja s u p l e m e n t o á « L a U n i ó n 
Ferroviar ia) ) d i r i g i d a á l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
en l a que s© hace r e l a c i ó n de los mot ivos 
nue t ienen los obreros p a r a lanzarse á l a 
huelga. 
E n la re fe r ida h o j a s u p l e m e n t o se hace 
una e n é r g i c a p ro tes ta de los crecidos sueL 
dos qne d i s f r u t a n los a l tos jefes , inspoctores 
y agentes, acrecentados cons-bantemente 
mien t ras que al t r a t a r s e de a u m e n t a r los 
sueldos del personal s u b a l t e r n o se a f i rma por 
la C o m p a ñ í a que la es impos ib l e hacerlo 
dado su desarrollo © c o n ó m i c o r 
H á c e n s e t a m b i é n r e p e t i d a s protestas de 
oue les h n e l í n i i s t a s no q u i e r e n el p e r j u i c i o 
de l a C o m p a ñ í a , porque los interesas d© 
é s t a son los intereses de a q u é l l o s . 
Y . por ú l t i m o , s© mai inf ies ta el disgusto 
con que se ha v i s t o la d e s i g n a c i ó n del v i 
oepresidente de la A s o c i a c i ó n d© Emplea" 
dos y Obreras de F e r r o c a r r i l e s pa ra Í n t e r ' 
v e n i r en la huelga , y menos a ú n que l a 
A s o c i a c i ó n abone los gastos que se ocasio 
uen, dada su ca l idad de b e n é f i c a . 
Los ferroviarios de Madrid, Cáceres y Por-
tugaf. 
R e u n i d a ©n asamblea e x t r a o r d i n a r i a \& 
S e c c i ó n de M a d r i d , a c o r d ó , en medio de 
entusiasmo de l i r an t e , e n v i a r á l a C o m p a ñ í a 
u n a ú l t i m a nota con c a r á c t o r de concordia 
y en caso de que l a C o i i g p a ñ í a no acceda á 
los c o m p a ñ e r o s del Nor te , p o n i é n d o s e iucon . 
d ic iona lmente á su d i spos i c ión . 
Dice iTliiz J i m e n e í . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n manifesta-
ba ayer t a r d © en lo» pasillos del Congreso, 
referente á la huelga de fer roviar ios , que, 
presentadas po r los obreros sus petieionos, 
inay que esperar la c o n t e s t a c i ó n de las Com^ 
p a ñ í a s , a n n q u © é s t a s parecen poco dispues-
tas á nuevas concesiones d© las que lucieroa 
recientemente. 
E l Gobierno no puede hacer m á « que es. 
pe ra r la respuesta de tas Empresas, y si 
llega la huelga, poner todos los medios p a r » 
que no se i n t e r r u m p a la c i r c u l a c i ó n . 
Adhesiones al Gobierno. 
Desd© las cinco de la t a rde d© ayer co-
memzarcn á l legar al M i n i s t e r i o de F o m e n , 
t o te legramas del personal de la C o m p a ñ í a 
deá N o r t e , ofreciendo su a d h e s i ó n a l Gob;or-
no y á l a C o m p a ñ í a para el caso de huelga. 
Proceden las adihesienea de empleados de las 
estaciones s iguientes : 
Oviedo, S e r í n , Abono, V e r i ñ a s , Algeraesi , 
Valenc ia , M i n g o r r í a , Sabas, Moneada, M o -
geaate, Fuen teh i g ü e r a . Las Hozas, Adanero , 
C a s t e l l ó n , Los Valles, Chilcher, A l m e n a r a , 
V i l l a r r e a l , B u r r i a n a , Pueblalarga, V i c h , San 
Felices, Almansa , E l Esp inar , D u e ñ a s . A l -
cud ia , Coreos Tarrasa, J á t i b a , Valenc ia ^en-
lace), Momtesa, T á r r e g a , Lugoues, V i l l a l e -
g r a , A v i l é s , Canciones, S a r d a ñ o l a , Ote ro , 
L a E n c i n a , Guimorcando, V i l l a b o n a , A l b a L 
da . Puebla de R u g a t , Las Navas del M a r -
q u é s , Br iones , A l g i n e t , Genovés . A l c i r a , Va. , 
Dada, Nava lpe ra l de Pinares y Ch iva . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
S A N S E B A S T I A N 6 
Los obreros fe r roviar ios se proponen, an-
tes del d í a fijado para i r á la huelga, cele-
b r a r dos reuniones en esta cap i ta l y o t r a en 
I r ú n . • • • 
V A L E N C I A 6 
Los* fe r rov ia r ios s© han reunido en sa 
C í r c u l o , acordando por u n a n i m i d a d no i r á 
l a h u e í g a , en agradecimiento á los muchos 
favores que la C o m p a ñ í a del N o r t e hace fr©. 
c iKmtemente al c i tado C í r c u l o , 
E l n ú m e r o de los obreros que se niegan 
á secundar la huelga pasa de seiscientos. 
OTRAS HUELGAS 
A y e r q u e d ó restablecida la c i roú lao íón d© 
carros en M a d r i d , h a b i é n d e s e dado por te r -
minado el pa ro y s o m e t í d o s e los carreros á 
las disposiciones dictadas por l a A l c a l d í a 
con a n t e r i o r i d a d á la huelga. 
• * » 
Las huelgas t e x t i l y m a r í t i m a de Barcelo-
n a c o n t i n ú a n sin n inguna v a r i a c i ó n . 
S O C I E D A D 
8UFIÍA0108 
Todas las Misas qu© se celebren hoy, d í a 7t 
o-n la iglesia de los Luises, de l a calle de 
Z o r r i l l a ; m a ñ a n a 8, en la de San J e r ó n i -
m o ; el 9, en la iglesia Pont i f ioia de San M i , 
guefl, y el 10, en las de San Tirso y S í i a 
J u a n , de la c iudad de Oviedo, s e r á n aplica-
das po r el eterno descanso del alma del so. 
ñ o r D . E m i l i o de Torres M a r t í n e z . 
V A R I A ? 
Po r e l M i n i s t e r i o de Gracia y Jus t i c ia 
se ha mandado expedir Peal carta de su-
ces ión en los t í t u l o s de conde d© P e ñ a l v e r 
y m a r q u é s de Arco* , á í a v o r de D . Enr ique 
de P e ñ a l v e r y Zamora. 
Se ha concedido á doña Aurel ia M a -
r i s t a n y y M a r i s t a n y , h i j a de los condes de 
L e v e r u , Pea l licencia para contraer m a t r i -
monio con D . Marce l ino M i l l e t , 
D e los cementerios de San Lorenzo 
y San I s i d r o , respectivamente, han sido t ras-
ladados a l p a n t e ó n de f a m i l i a , e r ig ido en la 
c r i p t a de la Almudena , los c a d á v e r e s de las 
s e ñ o r i t a s M a r í a del P i la r y M a r í a del Po : a-
r i o P é r e z de G u z m á n y San Juan, hijas 
de los duques de T Serclaes, 
V I A J E S 
H a n salido de M a d r i d : 
Pa ra San S e b a s t i á n , los marqueses de Ve* 
lada, Tonehuguna, Seoaue y AUiama; la^ 
condesasp viudas de Aroeutaies y Vega de 
Sella, d o ñ a Rosario R . de Rivas , viuda de 
C á r d e n a s , y ©l duque de la Roca.. 
Para B i a r r i t z , los duques de T a r a n c ó n | 
para L a Gran ja , la marquesa de Casm* 
L e ó n y doña. Pau l ina D u m o n t : pa ra A v i l a , 
los condes de Turnes ; para P i u p r i m e r , d 
marques de Ol ive r ; para Zarauz, los m a r -
queses de Cas t romonte ; para C a b a n z ó n , lo t 
s e ñ o r e s de Gómez Acebo ( D . S e b a s t i á n ) , 
para Pcr tuga le te , D . Juan T o m á s de G a i u 
d a ñ a s ; para E l Escorial , D . A n t o n i o Ga-
briefl R o d r í g u e z ; para I r ú n , d o ñ a Carlota 
Camino viuda de S á i n z de V i c u ñ a , y para 
B i l b a o , D . A n t o n i o Carlevaris 
Pa ra M o n d o ñ e d o , D . A n t o n i o 
duques de la L n i ó n de Cuba; á Valencia, l o l 
marque-
los con* 
marqueses de M e d i n a ; á Éferatm. 'JL 
quese* de Cayo del B e y ; á B u r ó n , D . T o m á J 
de Al lende y mi f a m i l i a , á Alcaraz , 
maiqueses de las Atalayuelas , á Pampl 
el marques de la Va ldav ia , y á l a C<!r 
t lon P a u l Serrano de ]» P a i t e 
Se han t ras ladado: de Sevi l la á S a n l ú o a t 
de Barrameda la marquesa de P i c k m a n , j 
Cn .trl IenareS á ^ condes d5 ^ a n g a - A r g u e l l e » . 
H a marchado á C á d i z , donde ©mbar . 
caraz, lol 
ona) 
C o r u ñ a , 
c a r á para Buenos Ai res , el enviado del Go. 
D i e r r ~ 
C h i l 
bela. 
--no de Méj i co cerca de las R e p ú b l i c a s d i 
WJJte, A r g e n t i n a y U r u g u a y , D , I s i d ro F a . 
Academia de la Historia 
^ J ! A****^M« fe H i s t o r i a , en J n » . 
U ^ l e b r a d a el 30 de Junio , y previa pro-
puesta, s u s c i t a por los i l u s t r é a c a d é m i c a 
^7ra^LEXCm0™Sr- D- J t ts« M a r í n Sal-
^ador y Barrena Ob18po de Madr id -A lc*lé{ 
t , w ' T ^ t V i l l « ™ l . exeelent ís imfl 
s e ñ o r duque de T'Serclae^ Excmo. Sr D . Je-
romano Becker y Gonzá lez y e x c e l e n t í s i m o 
S n D M a n u e l de Foronda y Agu i l e r a , ha 
nombrado ind iv iduo de su *4> cm la daa* 
de c o i r e s p o n d ^ t e a , a l Sr. D . J o s é Marú» 
K n r á é Groot , an t iguo m i n i s t r o d© Colombi -
a m e Ja Santa Sede. 
Y a h a b í a sido el Sr . l U m g Groot , c o m í 
ind iv iduo correspondiente, aceptado por U 
Rea Academia W ñ o l a de la Ut l t fBf t y I 
Real de Ciencias do ra l e s y P o l í W . v no» 
es g ra to enviarle hoy cordiales felicitación©! 
por la nueva honor í f i ca d i s t i n c i ó n quo le ha<* 
ia Acat le ima fio la. H m + ^ r ; -
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L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
U N A P R O P O S I C I O N I N C I D E N T A L 
EL SEÑOR VENTOSA PROTESTA DE UNAS IMPRUDENTES 
FRASES DEL SEÑOR ALBA 
CONGRESO 
SESION DEL D I A 8 DE JULIO DE 1316 
Acabó ayer el debate sobre la tota-
lidad <iel *pi'oyerío de, beneñcios de 
guerra. 
El Sr. Ampuero terminó su discurso, 
inipeüiido en la sesióu precedente. .Con 
«rg una. utos sólidos y positivos comba-
ftió el proyecte, seíialánuolo, en primer 
término, caino una evidente contradic-
ción con otros piianes y tendencias de 
é te y de anteriores Gobiernos, y po-
niencio de relieve los daños que sutri-
rá el país pioductor y la justicia de la 
ipiotesia ya iornuuada. 
Le conteiitó el br. Francc/s Rodrí-
gm-iz, presidente de la Comisión dicta-
minadora, á pesar de coniesarse lego 
«n cuestiones económicas y tinancieras. 
i h i y d el Sr. Firancos tópicos y frases 
del más fósil progresismo y de inorpor-
tunidad maniíiesta. La agitación ajiti-
oierical, la mano muerta y otros bulos 
que á raíz del desastre colonial sirvie-
ron á los políticos más culpables para 
despistar á la opinión y eludir sus 
Sanciones, salieron á relucir en su dis-
curso, y, según oímos, de ellos arran-
ca la genealogía del proyecto de bene-
ficios de guerra. No entendemos el 
entronque ni nos parece quei sea des-
cendencia honre ni aprovecliti á la des-
acertada iniciativa del Sr. Alba. 
El resto deu discurso del Sr. Fran 
eos no fué mucho más afortunado. Sír 
tale de excusa que. f.^gún él díja—ya 
lo advertíamos antes—. es lego en es-
tos asuntos. Sin embargo., obtuvo en 
íraria's Ocasionas la 'aprobación dei la 
¡mayoría, y c u m g t m . á el aplauso; y es 
que el Sr. l'iancos es orador, enten-
diendo por tal el hombre que habla 
fácilnifaite y con más ó menos retori 
ci-mos. 
Se interrumpió el debate para dar 
lectura y discutir una proposición in-
cidental del Sr. Yntosa, que tenía la 
eignifícación de protesta franca contri: 
ciertas deíclaraciones del Sr. Alba. Dij 
en ellas el ministro de Hacienda qm 
éil contendería con todos los grupo 
(parlamentarios y oiría sus peticiones, 
pero que no habría de allanarse á LT 
ananiobras de grupos financieros que 
en la sombra mueven los muñecos. La 
alusión, el agravio á los diputados—y 
á los periódicos—que combaten el pro-
yecto, no podían ser más manifiestos 
y categórico-. 
Lo dijo así.el Sr. Ventosa al defen-
der la proposición incidental que en 
otro sitio insertamos. Y protestó de 
esas acusaciones que, por la generali-
dad de sus términos, recaen sobre 
cuantos combatan el proyecto y los so-
ple ten á una vc-idadera coacción. 
Tenía razón, sobradísima razón, el 
Br. Ventosa. Esas malévolas insinua-
cionos del ministro de Haicienda son 
íina osadía vedadu á todos los políti-
cos y, más que á nadie, á quienes ejer-
cen el Poder público. Es muy cómodo 
poner sombras y manchas de moralidad 
en el campo enemigo para que nadie 
«e atreva á acampar en él; pero es un 
ar lid ilícito. tTñá afirmación tan gra-
ye, aun en el caso de que sea exacta, 
no se lanza sin pruebas; y el Sr. Alba 
no se ocupó de aportar ni una, ni un 
indicio de ellas. En una interrupciión 
idijo el ministro al Sr. Ampuero que no 
ee viera aludido, ani á cien leguas», 
por esa acusación. Pues si hay diputa-
dos que honradamente combaten el 
proyecto—y así lo reconoció el minis-
tro, que no se atrevería á decir lo con-
trario de uno sólo de aquéllos—, no hay 
¡derecho á fulminar anatemas que indi* 
tvidualuiente sobre nadie caen, pero 
que, en general» comprenden á mu-
clios. 
E l Sr. Alba, contestando al diputa-
do de la «Lliga», dijo que mantenía 
eü sentido de esas frases: pero de he-
cho rectificó, suavizó algo los conceip-
•tos, puesto que separó á losfcsTupos po-
líticos y financieros, y no dij^que sean 
ios segundos «los que en la sombra es-
tén moviendo los muñecos». Sin em-
¡bargo, sosiuvo sus acusaciones en 
¡grado suficiente para que el agravio 
(persisíiera y la mayoría se entusias-
mara con las gallardías de quien la sa-
có do la nada—no hay que olvidar que 
(fué el Sr. Alba quien hizo las eleccio-
nes—. En honor de la. verdad, diremos 
íque el ministro ae defendió ron habi-
lidad y elocuencia, que no es torpe ni 
tartamudo: pero el talento y los acier-
tos oratorios bastan para consegair el 
inplauso de los adeptos—como ayer 
ocurrió al 8r. Alba—; mas la justicia 
no siempre va unida al éxito, y menos 
á esos, facilísimos, que brindan manos 
amigas. Esta distinción no suelen ha-
cerla muchos de nuestros parlamenta-
ffios... 
« * « 
A las tres y cuarenta se aJbre la ses ión. 
« • • » » • • » » • » • • • » » » • » • • • 
E n ol banco azul , e l mmis.tro de Ins trucc ión 
públicá. 
Ruegos y preguntas. 
F.I b a r ó n de F E R 1 R A T E G encarece al Go-
bl«rno se preocupe de buscar mercados en 
el extranjero para la naranja, con abaraita-
mitrnto de fletes y transportes, para dar sa-
lida á producto que representa tan impor-
t an te riqueza para la r e g i ó n valenciana. 
E l ministro de I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
ofrece transmitir e l ruego al s eñor ministro 
de Fomenito. 
E l Sr. R O M E O solicita que se extiendan 
á los condenados por Guerra y M a r i n a la» 
ventajas que concede la ley de libertad con-
dicional á los del orden civil . P ide t a m b i é n 
que se ac t ive e l expediente de reparac ión 
de un templo de s-u d i s i r i t o . 
E l conde de G A M A Z O pide que se traiga 
á la Ciünara el expediente relaitivo á la pre-
sa de ViIIa£ba en e l Guadalquivir, y pro-
tes ta del Real decreto sobre prohibición de 
cotizaciones. 
Fi! Sr. L L O S A S se ahdiere á la protesta 
del conde de Gamazo. 
E l Sr . D O M I N G O pide que se averiigüe 
el paradero de unos documentos de ia Nor-
mal de Tarragona. 
(Se entra, en el orden del día, y como no 
se encuentra en la Cámara el S r . Amjpue-
ro—son las cuatro y cuarto—se suspende la 
ses ión . ) 
« « » 
F.1 S r . POGGTO pide que se aproveche el 
tiefltffWi en ruegos v preguntas. E l S r . L O -
P E Z B A L L E S T B R OS—que es el que presi-
de—dice que había suspendido k. ses ión par-
que no h a b í a quien hiciese uso de l a pala-
b r a ; pero que no tiene inconveniente en que 
se siga con ruegos y preguntas. 
Fil Sr . S E O A X E pide ampliación de datos, 
que ya hab ía pedido, á fin de documentarso 
para combatir el decreto suspendiendo las 
primas á las consrtruccionies navailes de to-
; i i \ í i je . inferior á 500 toneladas. 
E l Sr . P O G G I O pide que se conceda la 
gran cruz de Alfonso X I I á los pintores se-
ñores Bilbao v Domingo. 
E l Sr . S A N T A C R U Z defiende á las in-
dustrias pesqueras. 
E l Sr . S A N T A C R U Z dice que, por fal-
tar los oficiales a l Reglamento, se registran 
tantas bajas en la oficialidad. 
E l mimistro de l a G U E R R A reconoce que 
eü n u m e r ó de baja® de ofioiailes e^ despro. 
•üvreinnado al de bajas en la tropa, pero que 
m momentos di f íc i les , a l Reglamento se so-
brepone el valor, y por eso los oficiales se 
lanzan delante de los soldados, dando un 
ilto ejemplo de patriotismo y rindiendo un 
tributo á la muerte, que lamentamos todos. 
TWi'fioan el S r . S A N T A C R U Z y el mi-
nistro. 
Se reanuda el debate sobre 
Los beneficios de la guerra 
E l S r . A M P U E R O c o n t i n ú a s u discurso, 
interrumpido anteayer. 
El porqué da la protesta. 
Si el proyecto se hubiera basado en pr in -
cipios de justicia y no contuviera excepcio_ 
nes arbitrarias, no habría producido la enor-
me procesta que se ha formulad o. P e r q u é no 
ha «ido as í , ha protestado contra é l no só lo 
La plutocracia, sino todo el p a í s productor. 
Contradicciones. 
Parec ía que todos los grupos po l í t i cos h a . 
b í a o quedado de acuerdo en la necesidad 
de crear una poderosa industria nacional, 
de procurar la creac ión de otras nuevas y 
de í o m e i u a r las existentce. L a J u n t a de 
Inic iat ivas e l evó una moción al Gobierno, 
pidiendo que las industrias nuevas gozasen 
de ciertas exenciones tributarias, y así se 
hizo. Ahora, en cambio, se asesta un rudo 
golpe á las industrias, así antiguas como 
modernas. 
E n el p r e á m b u l o del proyecto se justifica-
ba é s t e con exigencias de just ic ia distribu, 
t iva . E n el dictamen de la Comis ión se se-
ñala , como fundamento, la necesidad de le-
vantar las cargas púb l i cas . 
Se habla de esta necesidad y de la de ha-
cer e c o n o m í a s , y á la par se aumentan los 
piresupuestos con nmevos gastos no reproduc, 
t i vos. 
Se convino, tiempo- ha, en que había qne 
ayudar á la marina mercante. Ahora se ata-
ca su desenvolvimiento con impuestos que 
los arrebatan gran parte de sus beneficios. 
Termina diciendo: Con ese proyecto se va 
á lucha de clases en vez do irse á su coordL 
n a c i ó n . E l Gobierno debiera ut i l izar l a ma-
yor ía no en i r contra el p a í s , sino en todo 
lo contrario. 
L o contesta el S r . F R A N C O S R O D R T . 
G U E Z , y dice: ( jEs este proyecto cosa bala-
di nuando se consumen en contra cuatro t u r . 
nos y se presentan tantas enmiendas? Sos-
tirno que el proyecto tiene una s ignif icación 
p o l í t i c a que puede discutirse, pero no re . 
chazarse. Desde 1900 so viene trabajando 
en el problema económico da una manera 
radical . ¿ Q u é fué nuestra c a m p a ñ a anticle. 
rical—de la cual no nos hemos a r r e p e n t i d o -
sino eso, ir contra la mano muerta? A ñ a d e 
oue el déf ic i t ha aumentado con la guerra, 
pues si en 1913 fué de 165 millones, en 1915 
llagó á 304 millonea ¿ H a y ba ja en los i n , 
gresos? Pues hay que procurar aumentar-
los. E l S r . Alba despierta una gran s i m p a t í a 
en la m a y o r í a , y no puede decirse que el se. 
ñor Alba sea una improv i sac ión . 
H a y dos clases de ganancia: l a ordinaria 
y la fortuita. Contra é s t a vamos. 
L a ley no puede decirse que sea traduci-
da ; l a 'francesa es una ley reglamentada; 
é s t a es de bases. 
E s t a ley debe diBcutirse p á r r a f o por pa . 
rrafo. (EÍ S r . R O D R I G U E Z ( D . Leonardo) : 
P a r a eso presentamos enmiendas.) Pero pre-
sentar enmiendas como las p r e s e n t á i s , ¿ n o 
es perder el tiempo? 
4 | j » » t *•» 
I n d i c e s p a r a f i c h a s :-: 
Termina diciendo que la agricultura ver . 
dad queda excluida, pero no los que se lu-
craron con la agricultura. 
Proposición incidental 
E l Sr. Ventosa. 
L e í d a la propos ic ión incidental de l señor 
V E N T O S A , la defiende és te . S i son exactas 
esas palabras, son una ofensa para los que 
nos oponemos a l proyecto. O no son nada, 
ó quieren decdr que somos unos m u ñ e c o s que, 
movidos por manos ocultas, venimos aquí 
á defender intereses particulares contra el 
i n t e r é s públ ico . Esas palabras, señor minis-
tro, son una coacoión moral. ¿ Son ó no exac-
tas? 
El ministro de Hacienda. 
Y o no respondo del texto í n t e g r o porque 
no las he escrito; poro digo que e s tán re-
flejadas fielmente. Y o no las he dado el 
sentido de su s eñor ía . ( E l S r . V E N T O S A ^ 
¿ Q u é sentido, entonces?) E l sentido de que 
estoy dispuesto á discutir lo que digan los 
partidos pol í t icos , pero no á allanarme á lo 
que quieran los gruroos financieros. E l Go-
bierno no puede trasladarse de sitio. Su se-
fioría ha usado de u n a maniobra p o l í t i c a del 
viejo estilo. ; S u señor ía , que es de los que 
truenan contra los pol í t icos de Madrid por-
que lo reducen todo á c h a r l a t a n i í m o , sin ha-
cer nada ventajosa! S i sus señor ías no quie-
ren cooperar al proyecto, d í g a n l o claramen-
te. (Aplausos en la mayor ía . ) 
El Sr. Ventosa. 
Si esas palabras no eran de agravio, po-
d í a n ser una insidia. S i á los que combati-
mos este proyecto se nos va á seña lar como 
subosdinados á intereses particulares, otro 
tanito p u d i é r a m o s decir de los que tratan de 
sacar el proyecto de ferrocarriles secunda-
rios. (Rumores.) S i se aprueba ese proyec-
to, del Gobierno será la responsabilidad de 
la deshonra de la A d m i n i s t r a c i ó n . M i vida 
parlamentaria es bien conocida; j a m á s voz 
alguna ha e m p a ñ a d o mi honor. N o sé si los 
d e m á s señores que han combatido el proyec-
to sent i rán la herida como yo. 
Se pregunta á la C á m a r a si se toma en 
cons iderac ión la propos ic ión . 
E l Sr . Vento la ret ira la propos ic 'ón . 
Rectifican los Sres. A M P U E R O v F R A N -
C O S R O D R I G U E Z , y se pasa á la"discusión 
del articulado. 
E l S r . J O R R O apoya una enmienda al ar-
t í c u l o 1.°, v luego l a ret ira . 
K Sr . F E R R E R Y Y I D A L apoya otra 
enmienda a l mismo art ícu lo , y queda en el 
nso de la palabra para hoy. 
A las siete y media se levanta l a ses ión. 
S F N A D Q 
SESION DEL DIA 6 DE JULIO DE 1916 
Se abre l a sesión á las cuatro menos diez. 
Preside el S r . Garc ía Prieto, 
Ruegos y preguntas. 
E l S r . P O L A N C O f o r m u l a un ruego 
E l S r , M E L G A R E S formula un ruego pi-
diendo la rehabi l i tac ión de un empleado de 
cierta C o m p a ñ í a de f e n r o c a T r i l e s , condenado, 
por e r r o r , á dos años de presidio. 
E n t r a en la Cámara el ministro de F o -
mento. 
Los ministros de G R A C I A Y J U S T I C I A 
y F O M E N T O ofrecen hacer lo posible por 
complacerle. 
i señor O B I S P O D E M A D R I D - A L C A -
L A ofrece t a m b i é n interponer su influencia 
en faivor de la rehabi l i tac ión del ailndido con-
denado. 
E l S r . A L V A R E Z G U I J A R R O se asocia 
á estas manifestaciones. 
E l S r . M E L G A R E S da las gracias á to-
dos por sus ofrecimientos. 
E l S r . T O R M O se ocupa de la oposición 
de ailgunos archiveros de protocolos á los 
trabajos de injvestigación l u s t ó r i c a hechos 
por particulares, citando, a l efecto, varios 
casos q u e prueban la intransigencia de es-
tos emp'eados del Estado. 
E l ministro de G R A C I A Y J U S T I C I A 
ofrece corregir estos hechos. 
Rectifica el S r . T O R M O , y el S r . P A L O -
M O anv/ncia una interpelac ión sobre el mis-
mo asunto. 
E l ministro de G R A C I A Y J U S T I C I A fe 
acepta para el día que desilgne la Mesa. 
O R D E N D E L D I A 
Cont inúa la d i scus ión del proyecto de 
cons trucc ión de ferrocarriles secundarios y 
e s t r a t é g i c o s . 
E i ministro de F O M E N T O c o n t i n ú a su 
discurso de ayer, defendiendo el proyecto de 
las acusaciones die los señores senadores que 
han intervenido en la d i scus ión . 
Entiende que el proyecto viene á resolver 
las imperiosas necesidades de la agricultura 
y la industria nacionales. 
E l dnque de S A N P E D R O D E G A L A T I -
NO interviene para alusiones, y entiende 
que el proyecto es defectuoso, y que la ú n i -
ca ventaja que repor tará será l a so lución 
de la crisis obrera en el p r ó x i m o invierno. 
E l S r . B A S rectifica de su discurso de 
anteayer, y persiste en censurar el proyec-
to, entendiendo oue úniieamente benef ic iará 
á algunas Empresas. 
E l S r . T O R M O rectifica t a m b i é n . 
Afirma que el proyecto s ignif icará un enor-
me despilfarro p a r a l a Hacienda nacional, 
sin q u e por ello obtengA el p a í s beneficios 
proporcionados. 
E l S r . S A N C H E Z D E T O C A t a m b i é n rec-
tifica, suspend iéndose acto seguido el de-
bate. 
Se da cuenta del orden del d í a para ma-
ñ a n a , y se levanta l a ses ión á las eolio me-
nos cinco. 
Son de acero esmaltados y adaptables á cualquier tamaño de 
tarjeta. Tenemos alfabéticos, semanales, mensuales y numéricos, en 
tamaños diversos. 
Contra envío de 0,30 remitimos, certificado, catálogo ilustrado 
de estas especialidades. 
L . A S I N . - P r c c i a d o s . 2 3 . - M A D H I D 
N O T I C I A S 
E l j abón , la Colonia y los polvos Floree 
del Campo son tres poderosos auxiliares para 
realzar l a hermosura. 
Durante e l mes de Junio ú l t i m o se pre*-
taron 1.6'23 servicios gratuitos en el Gabi-
nete Médico de Socorro del barrio de Sala-
manca. 
Diez y ocho de ellos fueron en casos judi-
ciales. 
UJ 
O R A N B A L N E A R I O 
DE Ü R B P Í I f l G Í M UBIILA 
MARQUINA (VIZCAYA) 
Aguas azoadas, indicadís imas en las en-
fermedades del aparato respiratorio. E s t a -
blecimiento montado con todos los adelan-
tos modernos. Pedid tarifa de precios al Ad-
ministrador. Servicio d é a u t o m ó v i l e s desde 
'a e s tac ión de Deva. 
« J 
NEURASTENICOS: No os descuidé is m á s . 
y tomad en seguida el excelente e s p e í f i c o 
u N e u r a s t i n a » Chorro, E n todas las farma-
cias, 3 ptas. frasco. 
Dg P O L I T I C A 
LOS JEFES 
DE LAS MINORIAS 
—o 
EN LA REUNION CON ROMANO-
NES NO HUBO ACUERDO 
L A P R O P O S I C I O N D E L S R . V E N T O S A 
A las cuatro de la tarde se reunieron en 
el despacho dol presidente del Congreso, los 
jefes de las minor ías . 
Asiistieron los Sres. Vi l lanueva, conde de 
Romanones, Lerroux, Dato, M a u r a , Vento-
sa, Rodós , Mella, N o u g u é s y Alvarez Vald 
A las cinco quedó terminada la reun ión . 
E l primero en salir fné el S r . M a u r a , el 
cual dijo á los periodistas: 
«Señores , no ha habido acuerdo. De modo 
que no hay m á s que el reg lamento .» 
E l S r . N o u g u é s nmnjifestó después á los 
reporteros lo siguiente: 
t E n la r e u n i ó n celebrada, el presidente 
del'Consejo hizo tres prepuestas, á saber: 
Que se celebrará sesión por la m a ñ a n a : 
que se prorrogaran las sesiones y que se re-
dujeran los ruegos y preguntas dos d ías á la 
semana. 
L a s dos primeras propuestas la aceptaron 
todos; pero, al llc)?)»r á la tercera, se opusie-
ron los regionalistas, y como, naturalmente, 
la reunión t e n í a por objeto aunar todas las 
voluntades en un acuerdo, al desentonar una 
de las fuerzas representadas en la r e u n i ó n , 
-no^ había la unanimidad necesaria. 
Por tanto—dijo el S r . N o u g u é s — , no ha 
habido acuerdo. 
A ñ a d i ó , el representante de l a Conjunc ión 
que el proyecto en que m á s e m p e ñ o puso el 
jefe de! Gobierno fué el de ferrocarriles se-
cundarios, que, como se sabe, e s t á a ú n en el 
Senado. 
E n vista de que no h a b í a acuerdo, el pre-
sidente anunc ió que t e n d r í a que cumplir el 
reglamento en todas sus partes, incluso yen-
do á la ses ión permanente. 
_ E l Sr . Ventosa di jo al salir que, el crite-
rio que hab ía sostenido, en nombre de la mi-
n o r í a regionalista. era el de que creyendo 
equivocados los proyectos, no dar ían facili-
dad ninguna al Gobierno para su arprobación, 
y qne, si la Mesa acude al cuiaplimiento es-
tricto del reglamento, los diputados regio-
nali-tns ha^án lo propio, pidiendo votac ión 
nominal de la prórroga , que se propondr ía 
desde m a ñ a n a . 
L a ú l t i m a referencia de la r e u n i ó n fué 
dada á la Prensa por él conde de Romano-
nes, ol cual confirmó que no h a b í a reca ído 
acuerdo por la intransigencia de los regiontu 
li-tas. 
Y o he dicho que, desde m a ñ a n a y con arre-
glo a l reglamento de la Cámara , se p e d i r á 
a l Congreso que acuerde la prórroga de la 
ses ión por lo menos de do^ >Î Í"T~. 
Reunión reservada. 
Terminada la reun ión de los fetes de las 
minor ía s , el conde de Romanones marchó al 
despacho de ministros, donde celebró una ex-
tensa y reservada conferencia con el minis-
tro de Hacienda. 
Proposición incidental. 
«Al Congreso: 
L o s dipu.tiaidos que suscriben tienen el ho-
nor de formuiar, con motivo de la discus ión 
del proyecto de ley imponiendo una contri-
buc ión directa s o b í e los beneficios extraor-
dinarios, l a siguiente proposic ión iur iden-
t a l : 
a H a b i é n d o s e publicado unas declaraciones 
del iseñor ministro de Hacienda, en las que 
hay conceptos que afectan a l decoro do los 
diputados y a l prestigio del Parlamenito, el 
Congreso ver ía con gusto que dichos con-
ceptos fueran rectificados ó explicados. 
Palacio del Congreso, 6 de Jul io de 1916. 
J . V e n t o s a . » (Siguen las firmas). 
• • * 
L a s palabras del S r . Alba que dieron lu-
gar á la prqposioión del S r , Ventosa son 
é s t a s : 
« E s t o y di apuesto á todas las tran saccio-
nes com(paiíib!es con la sustancia de mis 
proyectos, á cuanto respete la condensac ión 
de mi iniciativa; estoy dispuesto á conten-
der y transigir con todos los grupos; pero 
no me allano á que en la sombra se muevan 
los m u ñ e c o s y sean, de hecho, los que s é 
impongan al Parlamento algunos grupos po-
l í t icos y cientos grupos financieros.» 
La tarde parlamentaria. 
Todo eíl in terés en el Congreso estaba ayer 
en la reunión de los jefes de m i n o r í a s para 
ver de llegar á un acuerdo que permitiese la 
pronta aprobación de los proyectos del se-
ñor Alba. 
L a noticia de que no había habido arreglo 
oircuüió por los pasillos muy pronto, pres tán-
dose á muchas cábalas y comentarios. 
E n el despacho de ministros esperaba el 
S r . Alba el resultado de la r e u n i ó n de los 
jefes de minor ía , y aseguraban algunos que 
al enterarse, de labios del conde d é ¡Roma-
nones, qne no había fórmula da arreglo, se 
apresuró á decirle que, puesto que é l era 
una dificultad' para el desarrollo de los pla-
nes del Gobierno, ponía á sn dispos ic ión l a 
cartera de Haicienda. 
N i que decir tiene que el presidente del 
Consejo no se l a aceptó , con gran disfihisto 
de Alba, que quisiera abandonar é l Minis-
terio pana decir que el programa econónuoo 
Jiberal y democrát ico es su bandera. 
De la ú l t ima operación en Marruecos ha-
blóse mucho en los pasillos, conviniendo a l -
gunos diputados en que hay que pedir es-
trealia cuenta de la misma. 
Se anuncia una intenpelación aoeroa de los 
ú l t i m o s combates en Man-uecos. 
¿S:sion permanente? 
Hoy se propondrá á la Cámara la prórro-
ga de las sesiones de Cortes, asegurando 
nvuchos que m a ñ a n a , ó á primeros de la 
semana p r ó x i m a , iremos á 1» ses ión per-
manente. 
D E P A L I Q U E 
Un banquete. 
E l S r . Alba hizo unas declaraciones á un 
periodista dipu/tado, el S r . D . D a r í o P é -
rez. A l ministro de Hacienda le pidieron ex-
plicaciones . los regionalistas, por boca del 
S r . Ventosa, de lo que dijera el ministro a l 
reportero. 
E n esas declaraciones había conceptos al-
tamente molestos para los diputados que 
impugnan los proyectos del ministro d é H a -
cienda. E s t e se ratificó en lo dicho. 
L a mayoría , agradecida á Alba, que l a 
hizo, se olvidó de la dignidad aitacada del 
diputado y del escarnio a l Parlamento, y 
aplaudió con la inoonsciencia propia de la 
n iñez . 
Muchos periodistas—no todos, justo es 
decirlo—se entusiasmaron porque ed se-
ministro de Hacienda, si bien con alguna 
salvedad, no rectif icó al periodista. 
Hace unos d ía s los periodistas se declrt-
raron en huefca por frases del Sr. Villanue-
va, que justamente se juzgaron molestas, 
y en los periódicos no se publ icó exiracto 
I de las sesiones de Cortes. Los correspqnsa 
| les hicieron causa c o m ú n con sus corapañe 
ros Sólo hubo una e x c e p c i ó n : un periódico 
d-i Valladolid, del que es inspirador y ac-
cionista el Sr . Alba. Mientras los period's-
tas mndri leños defendían cosas que abañaban 
á su dignidad, el periódico del S r . Ailba hacía 
caso omiso de ese agravio y rompía toda so-
| lidaridad con los que lo habían sufrido. 
• • * 
Alsruno^ periodistas piensan dar un ban-
1 nruste al S r . A I W 
L A J O R N A D A T i E O I A 
C A R R E R A S 
Y R E G A T A S 
o — 
AUDIENCIAS DE DOÍÍA CRIS-
TINA 
——o 
L O S R E Y E S , D E P A S E O 
S A N I L D E F O N S O 6 
Su Majestad el R e y , acompañado de S u 
Alteza el Príncipe D . Raniero, paseo en au-
romóvil por el camino de Balsa ín . También 
¡ja.ieó Su Majestad la R e i n a D o ñ a Victoria, 
acompañada de su dama, ia señora duque-
•a de San Carlos. 
• « • 
S A N S E B A S T I A N 6 
L a Re ina D o ñ a María Cris t ina estuvo esta 
m a ñ a n a en casa de los señores marqueses 
de Atarfe. L a egregia señora in teresóse v i -
vamente por el estado del hijo de los mar-
queses, que es oficial de nuestro .ejército y 
que resu l tó herido en las recientes operacio-
nes realizadas por nuestras tropas en Ma-
rruecos. 
L a Re ina fué cumplimentada en Miramar 
por el capi tán general de la reg ión , el ge-
neral conde del Serrallo, los gobernadores ci-
vil y militar, el alcalde, el presidente de la 
Diputac ión y los Sres . Franco y Merry del 
V a l . 
9 9 9 
S A N S E B A S T I A N 6 
Con grandí s ima an imac ión se han celebrado 
en el nuevo H i p ó d r o m o las carreras de ca-
ballos anunciadas para esta tarde. 
E n la primera carrera, Handicap nacional, 
con 1.800 metros de recorrido, tomaron par-
te los caballos «Benzú» , del S r . P a r l a d é ; 
«Ciro», del conde de Torre Ar ias , y « C i m o i , 
del conde del R i n c ó n , que fueron los gana-
dores de los tres premios de 1.000, 300 y 
290 pesetais, respectivamente. 
Corrióse en segundo lugar el Premio de 
Tolosa, tomando parte ocho caballos. Resu l -
taron ganadores los caballos rSimarra», de 
K h o n , con 3.000 pesetats; «L'All ier», de Jean 
Liene. con 300, y tSaad i» , de Thome, 
con 200. 
« * » 
S A N S E B A S T I A N 6 
Se ha celebrado la cuarta regata de entre-
namiento. 
Se disputaron el premio 15 balandros. 
Quedaron vencedores en «Sonderklasses» 
los balandros «By» y ((DórigaB, y en la serie 
de 6,50 metras, ((Chiripa», tPocHT», cEsto-
pín» y tJarruco» . 
MARINEROS CHINOS 
SUBLEVADOS 
CONTINUA EL INCENDIO DEIJ 
• IfEGONA. 
O 
C O N G R E S O N A C I O N A L D E SECRETAii 
R I O S M U N I C I P A L E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 6 
Todavía no se ha logrado dominar poij 
completo el incendio del uBegoña n ú m e r o 3»* 
E l barco-bomba de la Comandancia de Ma-
rina cont inúa echando agua en el interior del 
buque, que es una inmensa hoguera. 
L a s sesiones de] Congreso nacional <&| 
secretarios municipales resaltan muy int*» 
resantes. 
Se han aprobado las modificaciones pro-
puestas de ios art ículos 128 164 de la ley 
Municipal, que se sol ic i tará de las Corte». 
E n la ses ión de esta tarde se dáteutirá «I 
proyecto de M o n t e p í o , d i scut i éndose »i deb« 
ó no aprovecharse la actuac ión del Inst i tuto 
Nacional de P r e v i s i ó n . 
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V1GO 8 
E n e! vapor alemán «Goeben», refngi*<Id 
aquí desde que comenzó la guerra, M 
sublevó la tr ipulación china. 
Los tripulantes alemanes trataron de PO-
primir 'la sublevación, en tab lándose una ta-
cha y logrando reducirlos á k obediencia* 
# » » » » » » » » » » 0 » I » O 0 0 O » Í 
V I N O P I N E D O 
EL MEJOR TONICO, DE SABOR A G R A -
DABILISIMO 
La Victoria de Berlín 
Fundada en 1853. 
Sociedad anónima de Seguros generales. 
Capital social enteramente desembolsado í 
pesetas oro 7.500.000. 
Fondo de g a r a n t í a : 1.250.000.000 de penfr 
tas oro. 
Dirección para España: Madrid, Preciados, 1« 
Direcciones regionalas: 
Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia. 
Representantes en todas las plazas de Es-
paña. 
(Anuncio autoritado por la Comisaria General da SefOfv 
el 8 de Abril de 1916.) 
Sidra Vereterra y Gangas 
Preferida por cuantos ta conocen. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Segunda suscripción pública de Obligaciones al 5 por 100 
del Empréstito de la Villa de Madrid de 1914. 
E l Ayuntamiento de Madrid, en virtud de 
las facultades que le confiere su ley Orgánica , 
ha acordado negociar por suscrípoión pú-
blica «17.300 Obligaciones del E m p r é s t i t o de 
la V i l l a de Madrid do 1914» (8.660.000 pese-
tas nominales). 
E s t e e m p r é s t i t o e s t á destinado a la termi-
nac ión de las obras de la Necrópol i s y Mata-
dero general, saneamiento general del snb-
isuelo, construcc ión de escuelas y albergues 
sanitarios y mejoras en el servicio de L i m -
piezas. 
Circunstancias y garant ía de las Obligaciones. 
E n virtud de lo resuelto por Rea l orden de! 
Ministerio de la Gobernación feoha 2 de 
Junio de 1914, el Ayuntamiento de Madrid 
acordó emitir este e m p r é s t i t o por 26.000.000 
de pesetas nominales, en Obligaciones de 500 
pesetas, oon i n t e i é s del 6 por 100 anual, pa-
dero por trimestres vencidos a la presenta-
ción del cupón correspondiente (1 de Enero , 
1 de Abr i l , 1 de Jul io y 1 de Octubre). 
E n 10' de Junio de 1914 se verificó la prime-
ra suscripoión públ ica para negociar 17,300 
Obligaciones. 
L a s Obligaciones llevan la fecha de 1 de 
Abri l de 1914; contienen a l dorso el cuadro 
de amort izac ión y las bases generales de la 
e m i s i ó n del e m p r é s t i t o . 
Son amortizables a la par, en un per íodo 
m á x i m o de cincuenta años , que comenzó a 
contarse desde el de 1914. 
L a amort izac ión se real izará por medio de 
sorteos público® semestrales, que se celebra-
rán , ante la Comis ión de Hacienda del exce-
l en t í s imo Ayuntamiento, el 15 de Marzo y e l 
15 de Septiembre de cada a ñ o . 
L a s Obligaciones que permanezcan s in ne-
gociar no j u g a r á n en los sorteos hasta que 
se hayan puesto en circulación. 
E l Exorno. Ayuntamiento t endrá la facul-
tad de aumentar en cualquier tiempo la can-
tidad de amort izac ión , transitoria o perma^ 
nemtemente. 
E l Excmo. Ayuntamiento afecta a esta 
operación el producto de todos los impuestos, 
directos o indirectos, de la V i l l a , y el de to-
dos sus bienes, mueblesi e inmuebles. 
E l Excrac . Ayuntamiento cons ignará nece-
sariamente en todos los presupuestos ordina-
rios la anualidad COITOS pendiente para ©1 
servicio de intereses y amort i zac ión . 
E l Banco de E s p a ñ a e f e c t u a r á el pago de 
los intereses y amort i zac ión de este emprés -
tito, previa l a correspondiente provis ión de 
fondosi por el Excmo. Ayuntamiento a l a 
cuenta especial de Tesorer ía abierta en dicho 
establecimiento de créd i to para este e m p r é s -
tito. 
P a r a asegurar el puntual pago de los in -
tereses y amort izac ión , e] Excmo. Ayunta-
miento ingresará mensualmente en las Cajas 
de dicho Banco la dozava parce de la anua-
lidad del e m p r é s t i t o , cantidad que se t o m a r á 
en primer término del producto del arbitrio 
isobre las carnes frescas y saladas, y en sus-
t i tuc ión d¡e é j , s i por cualquier causa se a l -
terase o disminuyera, del producto de un 
arbitrio que por su c u a n t í a pueda reemplar 
zar a aquel otro. 
E l Ayuntamiento publ icará mensualmente 
en el «Bolet ín del Ayuntamiento de Madrid» 
el d ía que se e f e c t ú e el ingreso expresada 
en las Cajas dé dicho Banco. 
S i por cualquier causa no se incluyese en 
e] presupuesto municipal ordinario la canti-
dad necesaria para el pago de intereses y 
amort ización de las Obligaciones en circula-
c ión, o éi se suspendiesen los sorteos para 
la amort izac ión , los tenedores de estos valo-
res que representen, por jo menos, ©1 25 
por 100 de los quo s* hallaren en pTaza ten-
drán derecho a repetir ejecutivamente contra 
el Excmo. Ayuntamiento y a proceder contra 
el mismo por la vía de apremio, como caso 
comprendido en el art. 143 de la ley Munioi-
pii¡; siendo del exclusivo cargo del Ayunta-
miento todos' les gastos que motiven los 
procedimientos incoado.-. 
Es tas Obligaciones e s t á n consideradas co-
mo valores públ icos para sn adimisión en la 
contratación oficial de la Bolsa de Madrid. 
Son admitidas por todo su valor nominal 
como fianzas, garant ía s o depósi tos a re->-
ponder de las subastas y contrates de séfvl-
"ios! del Excmo. Ayuntamiento. 
Los intereses y la amort izac ión d© las 
Obligaciones estaran exentos de todo impm^. 
I to municipal y no podrán ser gravado» con ninguna clase de arbitrios. S e r á de cuenta del Excmo. Ayuntamien-
to el pago del impuesto d© derechos real©» 
de 0,25 por 100, en concepto de e m i s i ó n • 
prés tamo . 
Bases para la segunda suscripción. 
L a negoc iac ión de la« 17.300 Obligaciones 
t endrá lugar por suscripción pública, que sa 
abrirá en las oficinas del Banco de E s p a ñ a 
en Madrid el d í a 10 del actual, desde las 
diez de la m a ñ a n a a las cuatro de la tarde, 
por cantidades que no bajen d© 600 p©seta« 
o sean múl t ip los de esta suma. 
E l Banco de E s p a ñ a hará públ ico en ©I 
ves t íbu lo del establecimiento a la» doce, a 
las dos de la tarde y al t é r m i n o d© las ope-
raciones de la suscr ipc ión, e l resultado que 
aquél la haya alcanzado. 
A las cuatro en punto de la tard« se ce-
rrará el local de la snsor ipo ión , admitiéndoa© 
ú n i c a m e n t e pedidos, por riguroso orden <r© 
presentac ión , a las personas qu© se hallaran 
dentro de a q u é l ; publicando los dato* defini-
tivos tan pronto como se hayan terminado. 
Desde e l d ía 6 d© Julio hasta ©1 d© la «ua-
cripción se faci l i tarán a l públ ico en Las oficina» 
del Banco y en las del Ayuntamiento (Neg». 
ciado de Deuda) los formularios impreso» 
para la demanda de suiscripoión a este em-
prés t i to . 
E l tipo de emis ión de esta segunda nego-
ciación será e l de 88 por 100. 
L o s susoriptores e n t r e g a r á n en ©l Banco 
de E s p a ñ a , a l hacer sus pedidos, el 6 por 100 
de isn importe nominal, recibiendo en cam-
bio un resguardo talonario provisional ©a 
que consten las pesetas nominales «nacripL 
tas y la cantidad efectiva ingresad» oomo 
anticipo de garant ía . 
E n e l caso d é que el importe de todas lea 
suscripciones excediese de 8.650.000 pesetas, 
equivalente a l nominal d© las 17.300 Obliga-
ciones objeto de la negoc iac ión , se procederá 
a praoticar las operaciones d© prorrateo para 
adjudicaciones en proporción a la cantidad 
que cada suscriptor hubiese solioittndo. 
E n las liquidaciones se presc indirá de fraa. 
cienes, efectuando todas las operaciones pac; 
defecto. 
L a s dudas sobre las operaciones <£»1 pro-
rrateo iserán resueltas libremente par Jta A l -
ca ld ía -Pres idenc ia , publ icándose en al cBo-
le t ín del Ayuntamiento de Madrid». 
E l pago del total de l a cantidad adjtndioa-
da a cada suscriptor se e f e c t u a r á en [as ofi-
cinas del Banco de E s p a ñ a el 20 d© Julio 
(diez de la m a ñ a n a a dos de la tarde) , ¿sa 
vista de las liquidaciones verificadas por ©3 
Excmo. Ayuntamiento, oon la p r e s e n t a c i ó n 
del resguardo de la cantidad ingretada oomo 
g a r a n t í a ; e n t r e g á n d o s e en ©1 acto los Tí tu lo» 
definitivos que corresponda con cupón de 1 
de Octubre de 1916. 
EQ pago retrasado e s t a r á sujeto a l 6 por 
100 d© i n t e r é s anual por demora. 
Todos los pedidos de suscripcíJín deberán 
ser intervenidos por agente d© Bolsa , a 
quienesi se abonará por el Ayuntamiento él 
corretaje de 1 por 1.000 sobre las cantidad©» 
adjudicadas. 
Independientemente de dioho corretaje, ae 
abonará la comis ión de 1 por 1.000 a lo» 
Bancos y banqueros sobre las adjudicación©» 
hechas a los pedidos suscriptos por ©líos. 
E n el «Bole t ín del Ayuntamiento de Ma-
drid» ise publ icará la re lación d© los suscrip-
tores que no ise hubiesen presentado el 31 dj» 
Julio a liquidar sus Obligaciones. Dicha rela-
ción se fijará también en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y en el del Banoo de 
E s p a ñ a . 
Llegado el 10 de Agosto del año actual s in 
haber comparecido, se les cons iderará oomo 
renunciantes a todos sus derechos y anuladoi 
sus resguardos de g a r a n t í a , quedando a be-
neficio del E r a r i o municipal el importe del 
5 por 100 entregado en el acto d© la «u*-
cripción. 
Madrid, 4 de Julio de 1 9 1 6 . ^ E ¡ alcalde-
presidente, Duque de Almodóvar dt l FaZZe. 
Interés liquido que producirán los Titulo» 
lx)s intereses d© estas Obligación©» no tie-
nen m á s descuento qus ©1 3,3u por 10M p s r » 
el Estado, por el concepto do contribución 
.sobro uti l idad 
1 do Enero so descuent» 
también ia cantidad correspondiente al 1 ?oi 
1.000 del valor efectivo, por timbre de ne-
goOÍboión. Teniendo en cuenta dichos gastos 
v ol cambio de negociac ión de S8 por 100, ol 
dinero ompVido en ostos valores produce un 
in terés l íquido de 5,39 por 100. 
nemes 7 '¿e Julio de 1916. E L D E B A T B MADRID. 'Año VI. Núm. I J O f , 
J P J I O S í i t l í T S T B Ú t O S 
U N A T O R M E N T A 
EN V A L L A D O L I D 
OBN OOGECES QUEDA ARRASADA 
LA COSECHA 
P E R E C I O M U C H U G A N A D O 
'MH LA PRESIDENCIA 
Hablando con el presidents. 
£1 conde de Romapones mani f e s tó a los 
periodistaa que hab ía citado para hoy 
é l Consejo de ministros, en el que se pro-
pone dar cuenta á sus compañeros del re-
•ultado de la r e u n i ó n que ayer celebró con 
k a jefes de minor ías . 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
E l S r . R u i z J i m é n e z manlTestó ayeT^ma. 
tkkna que el gobernaidor de Barcelona le ha 
•nviado un telegrama dándole las gracias 
Jfor la de fénsa que h a hecho de é l y la rec . 
itaficación do los rumores de au idimisión ante 
ÍM periodistas. 
De madrugada. 
Telegraf ían de Va l ladoüd que en Cogeoes 
Bel Monte descargó una tromba de agua y 
granizo, que d e s t r u y ó las cosechas y m a t ó 
mucho ganado lanar. 




E n el cuarto suplemento á la «Gaceta de 
Londres-», de 27 d« Junio de 1^16, se inserto 
una hsta detallada de mercanc ías que han 
gido apresadas, como de origen enemigo sos-
|)edhoso, por orden de las autoridades adua-
neras y fiiscales br i tánicas durante los años 
á e 1914 y 1915. 
Uas personas interesadas en adquirir al-
g ú n informe acerca del particular pueden 
« a m i n a r la referida l ista en ila Biblioteca 
de L e g i s l a c i ó n ex tranjera del Minisíterio 
de Estado, desde las diez de la m a ñ a n a has-
te la una de da «tarde. 
GUERRA 
Nombramientos y destinos. 
Clas i f i cac ión .—Se declara apto p a r a el as-
canso al pr imer teniente de I n f a n t e r í a don 
' ¡Fernando B u s í i l l o . 
Reemplazo.—Pasa á esta s i t u a c i ó n el co-
mandante de A r t i l l e r í a D . Miguel M a r í a s 
•'Álhie. 
Grat i f icac ióv . .—La de profesorado se con-
Vede a l teniente coronel jefe de estudios de 
los Colegios de Carabineros D . L u i s Bauza . 
R E L I G I O S A S 
OIA 7.—VIERNES 
S a n F e r m í n , Obispo y m á r t i r ; Santos C lau-
dio y Victoriano, m á r t i r e s ; San Odón, 
iObispo; Santa P u l q u e r í a , Virgen, y el Bea-
\ to Benedicto X I , Papa . 
L a Misa y Oficio divino son de Santos 
'CJirílo y Metodio, con rito doble y color 
felanco. 
Adoración Nocturna.—3an J o s é . 
Cortí de María.—La D iv ina Pastora, en 
S a n M a r t í n , ó de P o r t a Coeli . en S a n M i -
Uán . 
Santa Iglesia Catedral.—A las siete, Misa 
«le C o m u n i ó n ; por la tarde, á las seis, con-
i t i n ú a l a Novena a l Inmaculado Corazón de 
M a r í a , predicando ei P . R u i z . 
Capilla de |a V . 0 . T. de San Francisco. 
JL la?» seis de la tarde. E x p o s i c i ó n de S u D i -
x\ ia& Majestad, Corona y P l á t i c a , por don 
Jgnacio J i m é n e z ; Reserva y « V í a Cruc i s» . 
Iglesia de San Fervnín de los Navarros 
' (Cuarenta H o r a s ) . — A las siete. Expos ic ión 
<de 8. D . M . ; á las diez, M u a solemne, pre-
dicando e] S r . Nievas; por la tarde, á las 
•e is , solemnes Completas, Santo Rosario y 
P r o c e s i ó n de Reserva . 
Iglesia de María Auxiliadora (Padres Sa-
l e á i a n o s ) . — A las ocho. Misa con Manifies^ 
t o de S . D . M . ; B e n d i c i ó n y Reserva. 
Iglesia del Buen Suceso.—A ¡ as diez, Misa 
« t ó t a d a ; por la tarde, á las ¿e i s y media, 
c o n t i n ú a el Octavario, predicando el Padre 
"Crbano. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—Idem í d . , con 
S, B . M . Manifiesto, quedando espuesto has-
<ta la* doce; á las doce y media, Adoración 
«le la Sagrada Imagen de Nuestro Padro 
J é - ú s . 
Oratorio del Caballero de Gracia I d e m 
í d e m , y por l a tarde, á las^eist y meQÚa. la 
Novena ai S a n t í s i m o Sacramento, predican-
do el S r . Benedicto. 
Rel&iosras Mercedartas de Don Juan de 
Alaroón.—Idem í c . , y por la ta rde , á las 
•eds, conríinúa la Novena a l Sagrado' Cora-
ión de MMS, predicando el P . Gai te . 
P e s i g i o í c s Comendadoras de Calatrava (Ro-
jales).—^A las ocho. Mira d? C o m u n i ó n para 
/»S Celsdoras y Asociadas do la Guard ia de 
Honor; 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
o 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
6 D E J U L I O D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 
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1.a DE JULIO DE 1915 
i4i 4.59 §1$ é do» afiov 
Serie A , nuaaeroa I á 37.790, de 
500 pe aera* 
Serie B, números 1 á 45.869, «Le 
5.000 pesetas 
A l 4,75 % á cinco año» 
Serie A , números I á 59.131, ib 
500 pesetas 
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O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O DE 
l.0 D E M A R Z O D E 1916 
A 1 3 0!Q 
Serie A , de 500 pesetas. . . . . . . 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. I á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. I á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
f. C . de Vaüa¿olid i At iza 5 0/0 
S. E . de! Mediodía 5 0/0 
Electricidad de CLemberi 5 0/0 
S. G . Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
fdem Hispano-America uo 
ídem Hipotecario de España 
Idem de Castilla , 
Idem Español de Crédito 
Idem Centra! Mejicano 
Idem Español Río de la Piala... 
Compañía Arrendt.' de Tabacos. 
S. G . Azucarera España. Frites. 
Ídem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro F el güera 
Unión Alcoholera Española . . . . . . . 
ídem Resinera Española 
.'dem Española de Ezploaivoo 
F . C . de M. ¿ A 
F . C . del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 , 
Idem por resultas 
ídem expropiaciones Interior 
idem íd. Ensanche 
ídem Deudas y Obras 
Rmpréstito 19^4 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche 1915 . 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos 
Resineras „ 
Explosiros , 
I n d u s t r i a y Comercio. 
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CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A 
Francos s/ P a r í s , cheque, 83 Có. 
L i b r a s s/ Lc i id re3 i cheque, 23,64!, 
Dol la rs s/ X e w - Y o r k , cheque, 04,98. 
7)7? AFTíJCA 
CN J E F E DE W A S - K A S 
S E SOMETE 
u 
LTJQUE RFXTIFICA UNAS I N -
FOBMACIÜNES 
LOS A X G H E R I N O S T U V I E R O N 
200 M U E R T O S E L D I A 29 
Sumisión do Cherallit. 
T e l e g r a f í a ej a l t o comisario do E s p a ñ a en 
T é t u á n quo uno de los principales j e í e s de 
\V?.(1-Rás, quo a p a r e c í a como disidente y 
que a l .someterse esta cabila huyo, r e tug iun-
duse en la de Anghe ra , se s o m e t i ó con to-
dos sus par t idar ios , haciendo su s u m i s i ó n a l 
Maghzen y obteniendo de é s t e 5U p e r d ó n . 
Dicho jefe parece ser se l l ama el Che-
r a l l i t . 
L a ecupación de Juby, 
Nos manifiestan en el M i n i s t e r i o de Esta-
do que, s e g ú n noticias recibidas de Cabo 
Juby , se e s t á n a l l í ejecutando las obras que 
corresponden á la ocupac ión efectuada, y que 
t amb ion se r e r i f i ca con toda rapidez la or-
g a n i z a c i ó n de servicios de a q u é l l a s derivadas, 
á cuyo .efecto t raba jan ya los jefes de inge-
nieros y d e m á s personal. 
Se nota que por d í a s aumenta la afluen-
cia de i n d í g e n a s de las cabilas cercanas, en 
a c t i t u d pacífica y de a d h e s i ó n , u t i l i zando la 
asistencia m é d i o a que (des presta E s p a ñ a » . 
Comunica el a l to comisario cíe E p a ñ a en 
T e t u á n que se ha te rminado la l í n e a tele-
fónica desde Lauzien Rgaia , que es una par-
te de la general de T e t u á n á Larache, que 
p a s a r á por el Fondak y cuyo t é r m i n o se 754^ 
peta para breve plazo, porque se real izan los 
trabajos con gran ac t iv idad . 
T a m b i é n se hacen muy r á p i d a m e n t e las 
obras pa ra el camino de a u t o m ó v i l e s y 
c a m i o n e s - a u t o m ó v i l e s de T e t u á n á Larache, 
estando ya t e rminado el t rozo hasta Rgaiai, 
que p e r m i t i r á u t i l i z a r l o desde hoy . 
Otra rectificación de Luque. 
E l general Luque , a l recibir á los perio-
distas, m a n i f e s t ó que h a b í a recibido un te-
llegrama del a l to comisario en Marruecas , d i -
c iéndole ser inexacta l a no t ic ia , que y a rec-
tificó d í a s pasados, de haber desertado el 
d í a del ú l t i m o combate 1.000 moras- de la 
mehalla del R a i s u l i ; lo mismo que é s t e hu -
biera impedido, isegun di-ce u n pe r iód ico , se 
estableciera una e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a . Tan 
no es exacto este es t remo, que, precisamen-
t e , ha t e rminado el (tendido de una l í n e a 
t e l e fón i ca , por l a que y a 'se han recibido no-
t ic ias . 
Estas fueron sus manifestaciones, que r o g ó 
se hicieran p ú b l i c a s para esclarecimiento de 
l a verdad, y que una vez más- r ep i t e que 
de cualquier cosa que ocurra t e n d r á á] co-
r r i e n t e á la o p i n i ó n ; pero que, afor tunada-
mente , las noticias ison satisfnetorias. 
Telegrama oficial. 
Comunica e l general en je te , desde Te -
t u á n , que los informes que recibe por d i . 
versos conductos coinciden a l apreciar los 
d a ñ o s causados a l enemigo en l a o p e r a c i ó n 
de l dlía 29, y s in Kíensib'es discrepancias, 
aseguran que los auyerinos t u v i e r o n doscien. 
i o s muer tos , s in que pueda prf íc isaroe el de 
heridos, porque como el i n d í g e n a Jos oculta 
en sus aduares, y considera só 'o como tales 
á los que isufren f r a c t ú r a s ó lesiones g r a v í -
simas, es por el lo p u n t o menos que impo-
sible conocer n i siquiera el n ú m e r o a p r o x i -
mado. 
Las bajas citadas resul tan justificada-s por 
el hecho de haber dejado cuarenta y n u e w 
muer tos en nues t ro poder, no obstante e. 
e m p e ñ o que siempren ponen las moros cr. 
r e t i r a r los y e l considerar que nuestras t r o -
pas t uv ie ron á su favor la i n i c i a t iva y acer-
t ada e j e c u c i ó n de la maniobra llevada á cabo 
¡por puntos t an diversos, y su a c t i t u d resnel . 
t amente ofensiva, su cohes ión para comba, 
t i r , i a c i rcunstancia de que por defender 
pa lmo á palmo el 'terreno l legó el enemigo 
no solo á combat i r cuerpo á cuerpo, sino d 
descubrirse ostensibilemente, preseretaodo 
blaucus á nuestras ametral ladoras, c a ñ o n e s y 
buenos ' t iradores i n d í g e n a s y europeos, y c! 
heoho. de que el bembardeo do la escuadra, 
que e m p o z ó a l amanecer, s o r p r e n d i ó en los 
poblados á sus habi tantes , que no pudieron 
sustraerse á sus efectos. 
Expediciones escolares 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 9, en los trene> 
"orreos de Gal ic ia y As tu r i as , s a l d r á n , para 
los Sanatorios de Oza y Pedresa, las expe-
di t icnes de n i ñ o s organizadas por los Rea-
las Dispensarios ant i tuberculosos de M a d r i d 
• uya edtaUcia, equipos y gastos de v ia je se 
u í u i g a n con pa r t e de los fondos recaudado? 
n la Fiesta de l a F l o r . 
Es to» n i ñ e s , escrupulosamente se lecc ióna-
los cu t r e los que, por su.'; condiciones o r g á -
.:<:•;•«, e s t á n m á s necesitados de la cura de 
Sanatorios m a r í t i m o s , p e r m a n e c e r á u en 
aqué l los una temporada de cua t ro mese.?. 
F t K L SEÑOR 
Don Emilio oe Torres ü i m o z 
" ^Mleclú el 29 de Junio de n»i«», Uahionrio 
recihtdo los Santos Sacramentos v lü Bendición 
do Su Santidad 
R . i . P . 
itu director espiritual; sus hijos, hija po l í t i ca , nieto, pri-
mos, sobrinos y testdmentarios, 
R U E G A N ú sus amigos le encomienden ú Dios 
en sus oraciones. 
Todas las Misas que se celebren en !a iglesia de los L u i -
ses hoy, vierne?, 7; en San t e r ó o l m o . mañ na 8; en la Igle-
sia FohtiUcia de San Miguel, el domingo, 9, y el lunes, 10, 
en las iglesias de San i irso y San Juan, de la ciudad üc 
Oviedo, serán aplicadas por dicho señor . 
Lo» Emmoc. Sre». Caidcnal Prim«do y Arzoliipo de Sevilla, exce-
lentísimas Síes. Nuncio d? Su Santidad, Arzobispo de Taitagoaa y 
Obttpo» de Madiid-AJcalA. Túy, Seaovin. Sión, CÍUJBH Real y Fcj»ea 
se han dignado conceder indulgencias cfi ia ísnna aco.tumtnada. (2) 
Emilio Cortés 
m m i DI POELICIDM 
bpeciitl para anuncies 
#o todot (os perlódicoi. 




u m m 
En la imprenta., 
calle de San Mar-
cos, núm. 42, has-
ta las tres de la 
mañana. 
íiSstan frescos...!! 
¡«asi helados!, los liqui lu? y 
viandas que se conservan ea 
nuestros armarios n e v e r n « , 
perfeccionados. 21 modelos In-
dispensable'! c re?tnir.int3 ca-
fés y casas particulares. Utensi-
l i o s de c o c i n a inompibles. 
Sorbeteras, baiios. duchas, cafe-
tera?, thermos.—MAHIN.—12, 
Plaza de ílerra'1o*RS, 12 (esquina 
á San Felipe Neri). 
B A L N E A R I O 
ORM iZTEGUl (Guipúzcoa). 
Con estación en el ferrocarril del Norte. 
A una hora do San Sebastián. 
A g u a s su l fu rosas , especiales p a r a el t r a t a m i e n t o 
de l be rpe t i smo , e sc ro fu l i smo , a n e m i a y neuras to t . i a . 
H i d r o t e r a p i a c o m p l e t a con d u c h a masa je . T e l é f o n o . 
G i r o nos ta l . P rec ios moderarlos M ó d i c o d i r ec to r : doc-
t o r M o n s e r r a t A b a d P a r a d e t a l l a s , d i r i g i r s e á Z a n -
g u i t u H e r m a n o s ( O r m a i z t e g u i j . 
| | B l l f f Ijf O I AGENCIA DE (ttftMQIOI 
h ñ r l I B n S f l R A F A E L BARRIOS 
icon?íPO m ? m í y v 
EUSPHESA GENERAL 
n?, ANUNCIA 
Hortaleza. 74.- Madrid 
Miro fupuiarMiici! 
fie i? toínw^ 
1 de Julio de 1916. 
} H a y ofertas de t raba jo 
! para los oficios s iguientes; 
; Ta l l i s tas , ebanisfas y ua 
ayudante de maquinas 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Teléfono 2.304, 
EL DEBATE.—T?res ' d i -
cienos diarias.—Oficinas: 
Marqués tío Cub^s, 3. 
Nuestro CATÁLOGO GENERAL de 
RELOJES DE ORO DE L E Y DE 18 K l L A T E S 
y le s e r á enviado gratis, por correo, meneSonando este periódico 
Todo el mundo desearía tener un reloj de oro de ley de 18 kilates; | Verdad ^y®r 
pero, desgraciadamente, no todos pueden permitirse este lujo. ' 
Nada de relojes sin marca ni que no sean de oro de ley de 18 kilates. Estos siempre valen di-
nero, mientras que aquéllos pierden todo su valor muy pronto. 11 adquirirlo cuesta pocas pesetas más. 
Para tener la hora exacta no comprar otros relojes que ios de la í Envío franco 
célebre marca "BNVAR,, de Chaux de Fonds (Suiza). ( por correo 
VEINTE MESES DE CREDITO 
UNOS C E N T I M O S A L DIA 
Aquí ofrecemos ei reloj que más é x i t o ha tenido y tiene 
Nil P U E D E C A E R S E E L C R I S T A L 
SCINCO AÑOS D E GARANTÍA! 
Ptas . : 8 , 5 0 
al mes 
Ptas . : 8 , 5 0 
al m e s 
Núm. 9. ReroJ pulsera, é s ta de enero fino; reloj de oro de ley de 1S kilates* Verdadera Corma 
tonel, c r i s t a l misma forma, dispuesto de manera que no puede caerse» áncoraf 
quince rubíes y precioso estuche* 
FACULTAD DE DEVOLUCIÓN, dentro de los ocho días, caso de no convenir. 
ENVÍO INMEDIATO Garantizamos ios precios un 26 por 100 m á s baratos que en las joyer ía s . 
De desear otro modelo de reloj, bien sea para señora ó para caballero, pídase nuestro 
Catálogo General y le será enviado gratis y franco por correo, mencionando este periódico, por la 
Casa de confianza 
ÉstabJecida en 1908. 
La primera en su género. 
Casa S. L o í n a z y C.a 
Prim, 39. — San Sebas t ián 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
VARIOS 
A LA VIRGEN DEL 
CARMEN. Precioso sone-
to para tiple ó tenor, por 
el maestro Gomis. Pese-
tas 1,50. Casa Fuentes. 
Arenal , 20. 
S E VENDE autemo vü 
laudóle , maxca l lena til , 
10-12 caballos. Garage Me-
%a, Alfonso X , 1. 
C O M P R O dentaduras, al-
hajas, oro, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciu-
dftd Piodrigt). 
C O M P R O cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 j te lé -
tono 3.434. 
VENTA CASA en Bilbao. 
Rento libro garantizada, 
7 por 1Ü0 a n u a l Dirigirse 
M . Marur i , agento Bolsa. 
A.rbieto, 1, tercero Bilbao. 
ESCORIAL. Carlos I I I , 
10, alquilas? hotel, j ar -
dín , huerta, baño. Infor-
marán, Jorgo J u a n , 29. 
VELAZQUEZ, 67, esqui-
na Dieigo León , alquilan-
se dos cuartos segundos, 
con baño. 
• ^ • • • » 
OFRECESE cocinera, Ma-
drid o fuera. Con infor-
mes. Santa Br íg ida , 21. 
(720) 
EX SECRETARIO y 
maestro, sabiendo mús ica , 
ofrécese. Modestas preten-
siones. Teódulo Pérez . E s -
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda. segun.U 
puerta. (A)" 
MODISTA á domicilio 
iLiugi-dq Aguilera, 21, piso 
cuarto derecha. 
OFRECESE cocinera. Ma« 
drid 6 fuera. Con infor-
mes. Santa Br íg ida , 21. 
^ (720) 
MEDICO, cató l ico , solte-
ro, desea colocarse en Ma-
drid. Dirigirse al módico 
t itular de Usanos (Gua-
da la jara) . ( R ) 
OFRECESE ama gobier-
no, inmejorables infor-
mes. P a s a , 4, porter ía . 
OFICIALA con prácti-
os hice y reforma todt 
olas* de sombreroi de ic-
i o r» y nifiot. 
Palafox, 28. 
8« reciben •ncargoi en 
eite AdmóH. (D) 
L O I PROPIETARI&I 
eaióliooi, cuanto* prácti-
ounente quieran serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
frabftjo de los Círoulss, 
Ban Andrés, 0. 
PROFEIOR acreditado 
da clases bachillerato, zna* 
temáticas, caligrafía, ets. 
Andrés Borrego, 16, pri-
mero. (A) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra .y oostnreea, se 
jfrece para trabajar ea 
su casa 6 á domicilio. 
Jemal módico. Esoino, S. 
m 
IERORITA de oompa-
l i a ofrécese bnena oass 
Sabe piano. OliTar, 6. 
JOVEN instruido, lioea. 
dado Africa, solicita cual* 
quier trabajo. Argensola, 
10, portería. (BJ 
• E O F R E f i i para 
•ribiente en oácinas 4 
casa comercial acreditad^ 
en estos trabsjos. tiene 
informes. Santa Lccía, 
ntímere 11, euarte. (8)] 
• e e t o e e t e o » 
J u v e n t u d M a n r l s t a 
Se necesitan un tornertí 
on hierro y un ama do 
cría para casa de los pa-
dres. 
Se ofrecen acuchillado-
res, enceradores de enta-
rimados y un buen pro-
fesor de p intura y mode-
lado. 
Carrera San Jerónimo, 2fl 
E s t á í- iendo admirado en todas partes el ú l t i -
mo modelo, verdaderamente maravi l loso , creaHo 
por la r p n r m b r K Í a C a s a de m á q o i n a s de escribir 
• SMITH PREMIfiB» de la f ama mundia l . 
S* M. el filey ha mlqui ido Ui a. 
E l ex Sa l tan S- Bi. I . Maiey Hafld h a a d -
quirido otra . 
No comprar s in antes conocer e^te y"igante?cr> progreso. Suppra á trdo lo 
conocido. Pedid c a t á l o g o s á D . Otto Streitb®r«er, — Apartado de Correos 
n ú m e r o 335. B A R C E L O N A . 
Balneario de "LA ISABELA" i S & C E D Ó N t (OuadaSa ja ra ) 
c i 1 para t,o i%a l«s erifnrmedados n-rviosas».—De 1 Ju l io t 30 teptiembre. 
A ü C í M O V l l i E S : Da G a a d . ¡ s j a r i . d ía s itapar a. D H a e P, jueven y d o m í u - o s . 
L a V i l l ^ M o a n cot s e r v i r á la f ia ta.—Agentes, Za íquio^ui Hermanos. Arenal, 4. 
B ^ 
lona clase i floiomoynes 
üparalos y mensllios para 
BDilHePOS 
Pídanse Catálogos y ofertas 
de la Fábrica: 
IT 
I . 8 . (JÜSTRIfl) 
MUEBLE 
ARMAR SOS N E V E R A S 
o i s S d í K ' r x S 1 " ' ? d0 í0ciaa-. Tliermo8 C i e r t o s . Lam-
gua de ¿ CaA ^ C0Uiandante La3 M o r ^ 2 (auti-
VELAS DE CERA 
„ C H O C O L A T E S 
omm RülZ 6e GAílílA 
V I T O R I A 
^an Beraardino, 18. (Con£iterial , 
Icrsditadoi talleres del oscnltcr 
V I C E N T E T E N A 
eDlcIe al numeroso é initruído pertonal 
Ornamente de Iglesia 
García Mu»tie!ea 
-34 , Mayor, 84:: 
Snrtido espeoial en toda clase de artículos 
• ••• :-: para el culto divino :-: :-: :.i 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
TBLEFOWQ 1./94 
A r r i e n d o d e d e h e s a 
Se admiten proposiciones, por escrito, p a r a el a r r i e n -
¿ a d a ' C J a ínytrntane,¡a ^ ^ * * * ¿ o ^ 
i ^ ^ 0 ! ^ 1 1 . ^ Novedade. * n Comedores. Dormite 
n i — *l(í*' despachos, Si ler ía , etc., etc — ^ 
Plaza ¿el Anaellfl x t h a o t y . Teléfono l o o i 
